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lisza V oreseaíáw iÜn cv? íOS
,a crisis
Ei Heraldo ha rí̂ sut.tadG profeta. Vi-
Bstoíí7Ítri03 ea pleaa ciisiíi ds?. pticio?.
■ indxidftble. Oreiamoa ai marqués da
Vlhuoara&s inepto, pero arlemás áo su 
ineptitud nofl ha demostrado qu9 ea ua
\cee bers con sombrero de ívea píops.̂
¡|i)e?̂ pués do los üágicos sucesos de M4.
a, todos creíamos que sería dastit td-
Málaga 23 1 918,' 
Sr. Director de EL POPULAR.
Hviy señor mío: Por !a inserción de 
las presentes líneas en au imparoial 
dígrio, le quedaré muy agradecido.
' En ' dlaf̂ insái pf̂ opla
En «Ei Regional» de ayer, que hoy
El Doctor don Garios María Cortezp, noc’ 
vo académico da !a Española dé la Lengua
quien ha provoGado días do lut'j ea í líeg* "a rais manos, leo ei reto que di- 




pica ante Isa Ja®tas csTííes 
írerse obligado a abandonar 
í|,ae declara providencial la 
.18, cuando unas mujeres t^heren, por 
jcaprudencia de ua fa;¿íoion l̂o, se 
üGuerda áoí priáeipio dq/autoridad y, 
ílontra toda ja8íti,'ia, mnntiené ea su 
®uesto a 036 Q-oboíuadsivirrefledve. 
^^OMuo sa dleea. ^toradoa de la 
razón do qua[ esto ocurra, ló , 
¡ríiPWea a iatraaslgimoia del oímcí' 
dg^íde Mala, posibt i que, da aafcar 
a la opoiioíóa, Cifirv í̂-hubiese podido 
lilis,U9 so i6 samerÍRsíe y  hasta habría d?“ 
'.̂ l̂arado proyideuc flsíesí las eelosioaes 
“̂ multuadas do A muchedumbre 
oerlÉirsa absndoaads.por ol poder 
dê  ea sus justaa f ispiiraeiones. 
í«/‘loBa testa de ur;:joieíyi'̂ <7̂  p^gibla es
I danos alíanerameníe quiénes son los 
I que protestan da I3, conducía del señor | 
I Go jíérnador civil, durante los pasados í 
I aconíecimieaíoa, y ya que «me tira de f 
I !a lengua», como vulgarmente se dice, ¡ 
I quiero contestar por mí, el úUimo qnl- 
i zás de los que tienen la suerte de b  ̂
I bsf nacido en está noble dudad
o _ ,  Madrid 20 Enero 1018. 
Sr. D. José Oiütofa,
Mi aisUogBiio .migo; Asociido, 3m.
I - N  " ô ŝnfco. al d«9Ío como a
P^feáta, por ¡m trágicos sucesos de 
íde Métsgahabido teatro, en Bigcijñca- 
ciéa de olio tengo el honor db dirígir- 
ie estas ííness  ̂a lá ^ez que para rogar-
S t f t f  ? S f  . i!.!®.*!*".? í?‘ ■ "ombre vHnte ,  oijoo
Pesetss -  eu ía Búsoripción por E l  Po-
c o n t a l  i  í t f e f k p a
^ ge donomina a sí fíissmo po-
lai
.iínos que «acaparador del derO'
uOt de la rectitud y de la justicia».
A poco que se profundice en esta 
ttists cíiesíién, aparecen, como únicas 
culpable®, las llamadas autoridades y 
de elias, como es lógico, se destaca la
mas BaperviviBates y familias de 
que en ios mismos Sucumbieron i 
Da usted, Como siempre, aftmo, g, s, 
q. ©. ro., Carlos Rivéro.
S u s o t l p t s l é ñ
Para las víctimas de ¡os sucesos dél
i P'?- díbe . 15 as :E«to; iá mitad pB» I«¿ Íími:
 ̂ lisn «VK. M «ua _̂ aJL_ül   ... denoia el oaC' ĵiQ uig*.Q5jjaô  jg Qom- hailiEe ministro ' 1,̂  Gabarnaolón para
38 aipe, a tener íq hecho «quf si llega
ejercer presión sobre las demás, obii 
gándoias a eampHr con su deber, epi' t  
Rezando por cumplido él. El que no ha ’ * ®  ̂ hericios.
co » '*’® ocr-gsó.'s,,̂  jsg ¿|« t^^bíéá la manta a |  penlsdo en remsihaf nada, hasta que 
le tif ' I los de Iqs deunos dé los inocen-
Sóío f3i Tja ansia díRrpoSei'ftda da | muertos y ioslsmcntoa de los infe  ̂
ecfoiír'iŝ r g| Goblgyao pusCL? ajir-ibairaé.l Ikés hf>-ridos, cautados por'él, le h p
yj'|^%s5én que «I ssñnr PdqfeW i  obligado.
^amores do la , epimión i  Pues qué,, ¿antes de raandsr díspa- 
de a los3̂ eaprk4̂ ^̂  da |  rsr contra infelices mujeres, locas en
m x o t  " ■ ■
H »  de^losmueítos y  la otra mitad para.
l^esétas.
Da
Suma anterior. . . . 
A?0eiac|óa da Dspen* 
dlsntea de Comercio
Don Emüío Slachez Aí-
1.803 70 
7 5 -
no; se ex- |  Sus pobres hogares de pensar en la so
-̂ 9 —Ifin&r M *tm Ómm M nuM ■ TI A ns«. iMiM  ̂ ^  f «4 j 4̂ w*> .,«f .•{ ? £9 A S t ? « S **i> a. .m. ̂  ̂  11.a.     44̂:qüe, tesa d  ruidoEo fracílSo de su f lución tíd diñcilkinio problema dé la
2, S9 empeñe en qoe t̂ cip. Bspa'-i
qu&se m.ai’cta. Ya my son 
^j,;A.Hcantí!, YslnsE-iny .Bs^cofonn 
'Í|iíí[^©|^cte0t'’ía eolítica RÚ ineptlÉu.'L 
^pi :̂a§MsdÓA Ge ha cxtaádido p-'̂ r leíü  
^^;ber£icíía TsaCloatl y &o h.bémáñ3s.rÁ 
tO ñ lB  toáp .v ls , yíi que nuestros m eka 
«ííIO.paseosn ísaer reraerliQ. .
Gobiereo asi, qu« Tonova-
sümeniacióa en los días que corfemos, 
ha ordenado siqaiéfá apuntar contra 
Io;f acaparadores?
¿E! señor Gobeniedor Ignoraba, aca­
so, que exiiíten en Máisgs desalmados 
que guardan en sus graneros hasta tres 
coíccbag de trigo, mientras el pu?blb 
muere de ha.mbic?
¿ti se ñor Gobernador no sabía que
l̂ograr?!; ? Nj faol̂ manta no |  las bodegas ds aceite se h?.ilRÍ>an ábs- 
ni‘'?gü.n p?ob¡í''-a5,sinc'que ss- |  rffoíndffs, esperando exportarlo y que la
 ̂ rcí'po?is*í.bl<i qun ovíursraa
^Qsósdeátfjg, cuyo s-eanoí! riís es dlíicil 
pr-'-iííua'iír. Ijo viu',̂  torio «1 pnííj' pvsr;- 
jji«, In ei Mundo tsu Iog lígniñatfie 
[páresfoe: , ■ . . .
jt «Loa Q-obieraos sos los peorcí anas:- 
•guizsiXitiss. Apoyando &l uso indebido 
negándoEs r patrocinar la 
son ÍQ3 que ¿mpaUn a las 
el camino ds la viDiancia. 
^^O leoto ha de prodech ñiisra ©n 
Is actitud pasiv<̂  Íel Gobierno? 
or̂ w saben de sobra lo que ocurre en 
dáteos países cuando una ¿autoridad ha< 
¡media!: coa ofusiosrs de sangre 
e pudo impedirse con medidas 
 ̂iras. Allí no ignora nadi-i que 
^ #  hjs aotaalea .aquellos tíi r̂a- 
toda la ciencia, sociológica 
_ p4 ^ " o ®® encerrnba ea la
^ ile iiS a a u ssiv Y  ailí saben, so- 
hubo motivo alguno■' 
®fÍsc»rgR.s. Ei aivor- 
el pueblo y los 
^  s3^!T^ eñ Málaga más hon- 
aguao, cuando advierta que 
no se lo da impertaa- 
ítlor y »1 luto suyo; que Ss
f e  republicana
poco momento la 
ciadüidaao?; q .e  
ixsoom- 
del psfa 




tasa se imponía para impedir el escás» 
dalo, que con este artículo, como con 
íaníos oíros, viene sucedie îdo?
¿El sefior Bodííguez de Rivas hizo 
algo práctico antes para prebar ei.efac- 
tivaoieníe, prohibiendo en abí,olato !a 
exportación do! pescado, socorridígimo 
alimento del pobre, so beneficiaría el 
pacientísimo pueblo de Málaga?
Pues esta es la clave de todos cono­
cida.
SI de todo e»to él debe ser uno de 
los primeros convencidos ¿a qué pre­
guntar ahora, entre caiKiorosa e hipó­
critamente, quiénes eon los atie pro­
testan de que se amoiralle al pueblo, 
que indignado, se maniíissía pera pe­
dir qise se haga lo que ya debía estar 
hecho?
La respuesta !a sabe él también.
El que protesta con todas las fuer­
zas de Sil dolorido corasón del torpe 
procede? del señor Rodríguez de Ri- 
va,«, es íod3 la inmepsa paite del pue­
blo de Má'aga que, disponiendo sólo 
dé un sueldo o ün jornal, ve que 
por negigencia y abandono de sus 
prifEer&s aiitoridadeíf, no le alcanza 
psra rtender a su Ylda, a I,a que creg- 
ilioa tener tanto a más derecho que el 
señor Gobernador civil, aunque é! con 
e! «derecho» de Las cargas de la fuerza 
pública con |.i «recíUud» de los sa­
blazos y ía «ju&tick» de los üroa, se 
haya cbstlnaclo en querer demostrar­
nos lo conhano.
UN EMPLEADO.
querido emigo y 
®eiíx Geoilía Bsr- 
girmcr tenieafcf! cW tó- 
^cnto  do Burgos, 
:1q coa motivó 6tó
f̂irooiéndose




vida ea el 
¿íGíitireíaado
i f ^ é t i í u c i s n a l
ía G^síifucíón de España 
a la rsíHíidad acíaai da la 
paía, debiera modificarse 
Io« áRbajToa y  derechos
' este erlíoalo':
pero do un mo- 
*Oeapeckl Jfes; dsshevecfgdos* á& Li íor-
jIiOjuK», 0Bváh;ehHgfedc3 a Rost n̂er l&« c?.r- 
n ' £  ¡l^^ado, p-gaudo CDantoa tr í-  
y  ĝ fhí*lss so Ifsa inir»í>r>«A nn»> «I 
JOd
Telegramas a Giatrevida ,>
, «Robsrío Casífovido.—«El País». ]
> ' Admirados por su eotns campaña i 
[‘defensa Málag», fenemo;? al honor de j 
l ênviarle nuestra sincera f ‘licitación. —
I Edaarao Medina, RoggiioZízo, Robles i 
iRa8ca,j2Sj» . |
«Roberto Castrovido-~Mad€ra 8. l 
Tenemos el honor de feficitaile por f 
brillante Cíimpsna justicis en favor Má- 
lapfe agradecida—Maríín Qraendos, Fa- ¡ 
iipc García, Rsfae! Herrafz, María Ló- ; 
pez, José Pérez, Eduardo González, 
Cobos Hermanô ', Francisco D¿za, José i 
aGoí)zá!?z, Miguel Torres, ErnUjo Ten- : 
za, Francisco Doña, Jo?é Ponce de ■ 
León, Eduardo .López, García Rami- : 
■rez, Jaim© García, Antonio Lavado,. |
t » Rafael Pascua!. . , 
. Viuda de dom josé Sánchez. 
Don Rafael Drozco . . .  
» José Pérez Niafco . , 
» Juan Goezábz Laque
* Atito,?iío Moñoz Ma­
rín . . . .  . . 
» Josqnia Alvarez Pag-
,í t o r ........................
Un (amigo de! pueblo. , , 
Doa ■ Lúís Mocser'i’afce . \ , 
, » Andrés Terszsn. r . . 
Los slutísBcs de ía Éscueía 
Nsoíofta! da San Carlos, 
qaa ten digñŝ ©KÍ% diri­
ge doy J sé Gaiiiéireéz Ot-- 
tega, has acordado, por 
ítácíalivft del aventaj sdo 
alumno dori Ejiriqua Sa- 
rraso Pémía, abrís: un» 
EUacripsióu para resuediar 
en pjrte a ks' familias de 
Í8S víotimáa de les últi­
mos sucesos dosarroiladog 
en ©Gía capital:
Don Eniiqua Serrano Fé­
rula........................
» Antonio Serrato Pó- 
ruln. , . . . .
» Jusn Serrano Pérnl». 
» Pern&ado Ssrrano Pá­
rala . . . . . .
* Vicente Gál.vez Ro-
' diíguez. . . . .
» Antonio López García 
» Emilio López García. 
» Masufsl Chiscón. , . 
» José O i tega García . 
» Jaan Psrnández . . 
» JiUfé López Gsreís. , 
» Pra.?3cisco Radríguez, 
» Joié OabpZAs García. 
» Manuel Rrriondo F. . 
» Oáadido Redondo P. 
» Frsndsco Rsdondo P. 
» Lüis González . . , 
» Jogé Santos . . . .  
», Pfandsoo Siles. . , 
» JoF-qvjín Pérez, * . 
» Ricardo Ruiz , , . 
» José Trespnlados . . 
» José Rda G?.rb9ro, .
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Llfiyd 08org8, Italia y Austria
Lss reiteradas Incursiones sobre ciudades 
Indefensas por parte ,ds los austro alemanes, 
han producido en ej Taticaso penosísima im- 
presfdsi,j3¡ S?mío Padre, spfñas fúefon boui» 
bardeadks Padtta y Tr'3vtf*n, cosí gran detri* 
irento de Iglesias y nióriUm&otos ysacríflr 
dos de vidas Inocepíes, hizo presente a los 
Goblf. rnos de Yíena y de Bsr'iíi] y alos enipe- 
íadóresde Áleníania y Austria üné reelam?l-- 
déüi a! derecho de gentes; Por toda respuéSÍi 
I los avi,adores austro RÍeitieneg contfndsn cni 
leus empresas que ííO obilenen otro efecío si*
• ISO etscentuar el odio contra los que técíi* 
rreu a sensejantiis métodc’S bárbüTél.
En fa ecosíuíi’brñdaaúáieftda de la hóBle- 
lá rótnaha en el sfío nuevo,! e! Santo Padre 
volvió a deplorar tales atetitados, Íía prenéa 
alemana muéstrale molesta póf esta insiáien- 
da y «na psrte de ella se atreve á ^ ^ a r  ai 
yaticsfiq de fiaber violado la neutiínlftia éu 
«anó do ha sustro alemanes. Da el éjémplo 
la Franekfnrter Édiimg qae alega el no ha­
ber protestado el Vaticano contra el bombar­
deo de ciudades alemanas. «La acusación re­
vela ía iJcrfídía boche— d'cé e! órgano de los ’ 
católicos de hombardía—//o/ítít-lioy ról̂ ftso - 
plíDlICamos una corrí?sponáencfa de Roma 
que haca notar cómo el Santo Padre ha ele> i 
vado siempre su voz contra el bá.baro sista- f 
mu de bombardear las ciudades Indefensas • 
epsándo vídimas Inocentes, en Reinis, en 
Riraihl, en Padue. .
__  apa no há protestado por el bom* 1
bA*deo de Strqsburgo? Evidente. ¿E s  que los ' 
álbníenea duerían que el Papa protéstase por ; 
las represalias que elfos provocaron? Sema* i  
jante pretensión es excesiva aiín paraatn : 
boche.» I
La prensa Italiana refiere Igualmente las ¡ 
ásperns críticas lanzadas contra el Vaticano I 
pot lós austro além&fíes, con motivo de la I 
alocuclóíí del Papa en Navidad y su referen- | 
cíe a la Mberaclón de Jerusaién: «No es un I 
sacifeto-—dice la Ostd$at^cf\e EfindschaUf 1 
órgano de los pangermanístas aiisíriácoá—‘ f  
del Siga!,hay emplazados ca- | 
ñones ftúishfaéo.s lós cuales más de .una vez ! 
nañ tenido que sosíeneí* con los Irigieséá eá* | 
cernízada lucha. Benedicto X V  ha cometido t 
algo más que una violación de la neutralidad 
pl alegrarse de, la victoria hrlíánica-x Tani’ í 
blén gfjufes «colosa!» la pretensión. Porque | 
los Imperios centrales hayan hecho céuia co- I 
mün con eí turco, el Papa no debía recibir | 
con contento un aooniédmlento histófico pór | 
el que Io3 Qruzados lucharon dos siglos, Él 
haber expresada su complacencia por la libe­
ración de ía Ciudad Santa se considera conití 
una violación de la neutralidad. Esto demues­
tra cómo los alemanes consideran que bq se 
respeta la nsatralidad, sino sa favorece la te­
sis pangerntanista.
Seguramente la repetición de los actos de 
barbarie en daño de las Indefensas ciudades 
ItaHanas provecerá nuevas protestas del Va­
ticino, y ayudará a abrir losojos a una parte 
de la opinión católica de los países neutrales 
que no ha comprendido aiin el sentldO añíí- 
cristiano de !a guerra austro alemana.
La expo.-ildón de los fines de guerra, de la 
«Entente» hecha por el primer ralnistro ln- 
gíéi  ̂.hú sido acogida con. g=an satisfacción 
en los Círculos políticos de Roma. Natural
I m m  P ñ s c u A L m L
Rí que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y preseníáC/s 
cuadros a! tamaño natural. .
Sección continua de CINCO de Ja tarde a DOCE de !a noche 
Hoy mazavilloso programa.—Estreno de la preciosísima pe'íoula
Hopisim de! ooraMóa
Tremendamedíe sensacional, inmenso, conmovedor, atrevido suceso ciní.m>do- 
gráfico. Este hermoso films constituye uno de esos dramas de honda enaoción m  
que el valor resalta en toda la obra.
Comríteíafán el programa el estreno de la iaieresanlísiína «Revista Psr*>é
número 460» con un sumario de iaí^réa palpitante, y las de éxito «Cusí .cío las
moje-res tengan voto? 
Fs'iasf^sNesBclaf
exírem adamen te cómica y «La modcIo>
, En cambio, siguen los geimauóflIóS easp 
tendo a lo? ilutados centrales y esperando 
que Üítmíinte gíine la guerra, para que nos
den ftibráítsr¡ Portugal y eiRosellórt.
E^tos buenos pntHSíéS justifican los tor­
pedeamientos de nuestros IndetcHíos buquS? 
ttíercantesj la líítlarte de muchos de nuestros 
hsrttí inos de raza y íiasía ás alegran, ctian- 
do se enteran que suman a 103.060, laS tóiíe- 
ladás de todos los buques de nuestra pobre 
marina mercante torpedeados por los sub* 
surarinoé teiitoáéaf Ea tanto e! cariño que nos 
tiene Alemania, que abofa, ¿oíi ía nueva zo- 
nq de guerrajiíos cierra la última ruta éd- 
niercfaiy hasta prohíben que nuestros pe- 
queñosh iqu'ss, de Cañadas, pesquen en la 
costa afiicaíiá. . . « t.
De hecho, estamos bloqueados p'óf !oS sgb- 
marinos teutones; y esto ocasionará el cie­
rre de muchas de nuestras Industrias, la 
ruina de nuestros exportadores de frutos se* 
eos y con ellos millares de trabajadores en 
la misetiá.
Todo esto lo tapan y fo justifican esos ad­
miradores del cañón de 42.
¡,Q té bonito porvenir e! da nuestra querida 
España!
B.Q.
Hoy Jijsyes en el




¡El suCfcSO más gr̂ '̂ nda 
de la ciaematogrefís! 
Estreno de laa senes 
quinta y Kexía (últimas) 
de la sensadonaí data
0 £  T U S
«taladas «U.tus y e¡ secreto de !a no- 
Che» y «La captura dé Udu§».
Ha (d cfraciosísima cintaEftf^nP de lá gí'aciosísi a 
E i fe s tííá
íotarpretada pe? el célebre- , 
gcíreno d9 la muy cómica cinta u. la




La mayor preocupación que íos fran- 
I ceses sienten en la hora actual, la que 
f domíná todos JoS ¡jensamientos, es 
ciertamente, la próxínia ofensiva ale- í 
mana. En los grandes Estados mayo 
I res, las oficinas de informes reciben 
* constantemente cií Untos indicios pue- % 
I dan ser útiie i para el trabajo prepara- |  
í tivo ^ue se viene realizando en las § 
I zonas de ataques. Por su parte, nume- i 
I rosos escritores midtares, de reconoci- |  
I da eompereíiéia técnica, examinan su- |  
I cesivaménte todas las soluciones po-1 
i sibles. ^
I Esta labor previsora áqu?_ se e n - | 
I tregan loi franceses, constituye ei .. 
I mejor anuncio de su resistencia y, por ; I ende, de su triunfo. Tal vez alguno de | 
I esos escritores que tienen sî  pluma a | 
f  sueldo da la causa germana,'pretenda
La chistosísima cíate 
Símojeí&s
Estreno d e  !a cinta cómica 
Entr*® aa^tistas
Precios ios de cosíumhte.
Teatro Petit Piláis
Gran compañía de comedias Antoaia 
Plana-Luis de Llano.
Función p ita  hoy Jueves:
A tes cinco y modiá ds ia tarde:
L'5 farsa cómica «a tres, actos, ds .Mtes 
Margarita M^yo, ‘adaptada a la ésesaa  
eipsñola por don Ftitorico Repídss.- d-
1tuiau
IJawim 5/^
A la* nueve d« la noche, ^
demostrar que las preocupaciones del ' (jg |a comedla en tres actos oilgina
cstrgno 
dé
E stada m ayor francés presagian  te 
mores ante el posibte ataqué de los 
alemanes. Esto no es cierto. P revenir
menta se han recibido con mayor contento |  no es tem blar. Los fi anceses no sien- 
3 ccjjcernientea a • «La satisfacción f miedo aigunlas frases on s      l o ante la  posibilidad
deios iegíHnjas reivindicaciones delosita- |  dsi formidable choqpe, pero necesaria 
lianbs que quieren ser unidos a «ua hermanos f y  lógicamerite, han de p repararse  para  
de raza y de lengua.» Ttíi afirmación no pue- |  rechazarlo; Saben que la  táctica de los 
deseren modo alguno íraperiasista, sino que I  centrales es lanzarse subditamente so- 
se deduce íóg.carnenta aei pdfsclplo denlo- i bre sus enértiigos, confiando sus éxitos
AvTestoai, verdón castdtena 
señores Leoina y Tade^chl, üÍJite.sLxS
LA AVENTURA DEL COCHE
El diálogo át Muñoz Seca, 
feaSeéfS la
Brdac?., 3 pfas.—O^nersl, 0 50
xrático segú»3 el cual íos pueblos deben dis­poner libremente ó em d esto .E n  fo quei a las s(^;yesas,_y quieren precaberse 
se refiera a ios eslavos da la monarquía de § contra éstas, u fin de anu-ar su acción.
los Hüb-^burgoa debe observarse que recia- |  ^  cónseguirán. E l ejemplo de Itafia 
—  —  _3— t- ------í..  ̂ jia aleccionado a  los
1 -
man algo más que una simple autonomía: |  
quieren su In-iependeRcfa; pero el ralnistro I 
brííáfdco, para demostrar que los aliados lio I 
desean la desmembración de Austria, ha es- ú
aliados y éstos 
no se dejarán  sorprender f uavamente.
Uno de los más distinguidos críticos 
militares de lá  yeciiia República, al
to *  mi.y cl7c,mj^»acto ^  ex am ín ír eh lo que’ í á '  d e 'T o S s r ir  Fá
observando que continuará y «to.
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quíñ se refiere 























Cosas de la guerra
Cuando ios germanos se lanzaron, después 
de «na preparación dê  cuarenta años, a ia 
guerra e Invadieron a la mártir Bélgica y el 
norte de !a nobie Francia, los germanófüos 
españoles daban saltos de alegrías; se abra­
zaban y fe.síejab3n el acontecimiento. París, 
la ciudad cosmopolita, no tardaría en caer 
en raaiio.? de íos teutones,
Eito era debido, según los amantes de los 
Estados centrales, a que los franceses esta­
ban faltos de moral y las Ideas antiralHtarts- 
ías habfen relajado ¡a diaeipiina del ejército.
IjU batalla de! Marne, ganada por Jofre, 
la convirtieron en una retirada estratégica y 
premeditada por el estado mayor alemán. 
Cuando Inglaterra
i  o fensira 'álem ans, asegura que el ata- i  
I que priridpal uo será dirigido contra f  
I la  región de^Verdun, porque los f rau- |  
I ceses ocupan en .te parte norte de1a,¿ 
I heroica p laza una serie de posiciones |  
I extrem adanreate fuertes, que les per- |  
I m itirán  contener fáci mente a  sus ad-; I  
I versarios.^ Dicho escritor cons dera  ̂
I mucho más probable que el ataque se 
I realice en tre  Réims y el Argona o en- 
I tre  Sant-Michal y Conmerey, ya  que 
i  ambos teatros de operaciones están en 
I  dirección a París. Y  cousíderá asímis- 
|.m o ig u a lm en te  posible, un a taqueen  
I la  A lta  Alsacia, para  recuperar el te- 
I  rrito rio  qué los franceses han recon- 
I  quistado.I Todas las hipótesis form utedas se 
I  apoyan en Jas concentraciones de tro 
I pas realizadas por los alem anes desde 
¡ hace varias sem anas, tanto  en Bélgica 
como en Alsacia, y  a  pesar de algunas
que precipi a más de lo q u e  quizá s« 
proponía, a fia de acometei u  a e de 
que los contingsates norteam eaca o 
lleguen a Hürópa, pues desde el mo­
mento que lieguím es inútil toda re­
sistencia :'or parte de los imperios cen­
dales.
Planteada así a cuestión dicho está  
que nos encontramos en la fase  más 
in teresante T de fijo más íiansceuden- 
ta l de la  guerra. ,Salvador Muñoz.
Madrid.
■Sama y  Signe. . 2.036‘20
H M S S O
La R ;al Oficina Ocnsular de Iteiia 
ea Málaga, advierte, qug todojs los 
súbditoa itsHanoa naoides el año 1874 
a! 1899 iacinrivé, que hayan sido ants- 
riorroentc deol̂ jr&dos inútltes defiaiti- 
vs o temporalmente, tendrán qns ser, 
lo antes posible, nuavameníe reconoci­
dos.
Para info.rmea dirfjanisp a V. Consu­
lado ¿6 líalia a hs  heras de ofíciná 
(10 8 13).
Mátege, 23 Eg/áíO 1918.
~ íf guer.fi a tu nu rí v . ¡J^a i UC ÍU UXiaiK)
Gerraanfa, los periódicos pagados por ?osJ ¿ivero^encias ü<=-detalle hemos de re- 
; teutones se reían de sü ejército y acusaban |  ™
ba Francia e Inglaterra de haber sido en |  prcmósticos hechos
i tiempos pasgdos y en el presente, los auto- '¿ hasta  aao ra  concuerdan con las im- 
i re» de la dacadeúcia de España. |  presiones que ha venido pubficando la
I Si no tenemos escíísias y 3 COO pueblos |  prensa de allende, el Pirineo y que pue- 
I carecen de ellas; los Ingleses tienen la culpa. |  den resum irse en lo que anteiiorm en- 
I Si nuestra nación no tiene ferrocarriles y |  te  dejamos dicho 
miles de póbladones están feltas de conm-1 De la nueva ofensiva sobre Italia, 
nicacionsa, es porque los franceses se opo- |  la  que tam bién se ha venido ha-
j SI nuestra riqueza minera está sin expío- I ® m otivo p a ra  dudar,
j lar; si la agrieuitara es pobre; si la Industria |  St®r!do el objetivo p rincipal del a*aque 
I eslá enía irtenda, la culpa la tienen, sígún |
I los gernianófUos, esas dos naciones, que se |
I oponen a que nosotros seamos trabajadores. |
I nen.
 ftbísl   los í spongsi por el 
stítnídp, bIe omitir la eontei- 
sangré. Bq correlación de 
y ea compansfeC’ón 
ia moaaíquia española 
líy garantiza ua solo y gobe- 
hr; el ás ooiirso do Ii.'sm- 
roSéifer.»
Pedro Cíjno, Jo íé  Sáncliez, luán Mon 
tero, En-siíjo MontañeziMntonio R-sdon- I 
do, R?,.te3? López, Bárttílo.Tíé Díaz, Jussíí |  
Mesa, Manuel Rey, Ju%n Máficera, An~ I 
toñio Martín, "Juan Csñ¿í«teo, Pedro |  
Ca^-dro, Martisi::de^ Leiva Maííín, Sá?i- í  
chí^z Rijiiz, t í q u e t  Soto y FirgnCisco |  
Q s’án.» ' i
d e  l l é n e l a s
Si no tenemos adminisíración y loa muni­
cipios e.».tán íu manoñ de los más picares- 
cof; con una justicia sin independencia o ao- 
naeüdg al pn^üeo do ofid-i; si en ías alturas 
políticas están los rapresentfintss de las 
gíEníIe.8 empresas o monopolios, la culpa la 
llenen F.rancia e Inglaterra, qué no permiten 
que nosotros seamos honrados y amantes de 
nuestra patria.
Do todas nuestras desdichas; de la lacal- 
tura y. da nuestra faita do amor a la patria, 
los alfadoa son ios cuSpablea.
Los germanófüos no se cansan de repetir 
esta csnínía.
Ahora le toca s! turno a la artística Italia 
y vuelven a pegar saltos foHnos, cuando é! 
telégrafo anuncia un nuevo avance de las 
teutones en territono iíalfanó. Gritan hasta
germ ano el fren te  franco-británico 
occidental, no es de suponer que Ale­
m ania quiera distraer" fuerzas, sino 
reconcentrarlas. E s más, parece segu­
ro  que todas las divisiones del general 
Balcw que venían operando en el Tren- 
tino han sido sacadas de allí y  condu­
cidas a  Bélgica, lo cual indica que los 
centrales no piensan, por ahora, m ás 
que defenderse en aquella región, 
m ientras en las otras a tacan .
lududablem ente, nos hallam os en 
v ísperas de grandes acontecim ientos 
m ilitares. Los alem anes van a quem ar 
el último cartucho, van  a jugarse la 
ca rta  decisiva y no es de ex trañ a r que 
reúnan  todo su esfuerzo. Pero a  este 
esfuerzo,que desde luego ha de ser fo r­
midable, se opondrá eí de los franco
Ooa motivo de celebrurse hoy Jueves 
un concierto ea la  PiJarmómea, fie 
aplaza para el Lunes 28 la cosferanoís 
aolsra las abejí>a que oi ssfí-ér M^rvier 
dará en la Sociedad .de- Cionclas. '
cnrcnqtsecer. tíorfzla,. el rio TagHaménto, |  b ritán icos,m ás form idable aún , y  pu- 
XJdine, LatisBas. y los Aljiés de! T rentíno^- |  d iera  ocurrir m uy bien que el próxi- 
íán en nuestro poder, y pronto lo es.erá Ve- |  nio choque sea el último de la guerra,
puesto que si de é!-sale vencida Ale- 
^ '.............................- -  ■ rnania, no tendrá ya medios suficientesSe slegran de los sufrimientos de Italia y j 
no quieio saber que.de esta nación hermana, I 
r.o hemos rcc-lhkio píinca agravios, de niii- i 
gana dase. í
para  resistir, porque todos los h ab rá  
consumi-do en esta acción, en la  que 
tiene puesta su últim a esperanza y
^ m é § * ¡ e 'a  y  ^l3afS® s«'
I  e n v ío  'd e  oíimesrBtos.
I Haca unos díss trailaSé » estajs co- 
i lumnas Us principales décUracioaes 
I hechas por Mr* Elw.vr N.
I preelíieats =M 0-j:us;;jo Mari ti ¡no de .tes 
I Estados UaidoT, a Mr. Prerk Biteot,
I corraspo-QS®! ea ‘Wathlagton de 7be 
I Daily Cronicle, respecto al vssto prc»
I grama de oonstrucció.'s naval m?rc5utíl 
I ya iüidado ea la República. DI mismo 
escdtor acaba de publicar una h:lér- 
viu por ót sostasida con Mr. H¡jov'jj, 
director deí D ípartemsr.to de Pr^ví-, 
Riones AUmsnti-atew. Aparte da ios 
enornTés preparativos para ayudar mi- 
litarmante a los siiadós en Éaron?, la 
gusrra ha impuesto a loa Estado' U ú- 
doa ia obligación da organizar Io.-í 
cursos BQOñómÍQOíi de Américíí, s, fin á-x 
provear a I;?gíateiTe, Frauda e lUlta 
de lüs. pertrechos da boca aesasisdos ' 
para oostiímar la contÍ3.ada, a p ‘sa ’ -de 
la gaaeral ssossíz de los meiCít.LS' 
mumlfaiée.
La tarea recaída sobro I03 h>mbrGS 
de Mt. Hoover es, pues, tan .maguii; co­
mo isa Confiada a sa colega Mi’. Hartef, 
el cual, como ya vimo.s, sa ha propu o.'- 
to ©levar el totd de tonelaje merca. Jd, 
produciio sEualmeate ea los a'̂ tüióro.a, 
nortearaeriesnos, de medio miílóa s?c.5>‘ 
(50, que era la produccíóa aaterhir; á 
1914, a un minl’num de seia raUten-og. 
La rss’szaeióa «le 'h tfirsa implis a ía rá­
pida adapimdón de! pusbio- sméncíiao 
ü lr.s auevaa efroansteaeias. P.¿?a te-. 
grar esta gclaptaobón ©n el Eoeu-.-r phzx  
posible, la scción gaberúametUsl tieno 
que ser a! mismo tismps direate e iadi-- 
recta, tegtefativa y propagaofli t̂r. H.-y ) 
que lificor des?;p.areeéF l&s ideap- ócml- ' 
cantes do medro y  biene.st>5t iadivi-' 
dun?. .H*y que prohibir l8s grandes gn •
il:
P i g i s k  íé 'g tm ^ É l .  # é # l l ' L á Í«Wii>a«aaajfi»i¿<ai»aaBaatf;!Sa8a«>B8aww»=saiq[««aaa>»8a>aê^
Jueves 24 de , Enero de
nanciss e impedir0I deírocW. íliy  qne |  tendsfos que .expendan Fos píincípaies 
•ŷ ú̂lop-i' tTi! ahorro y pGaí»3¡: a cosí ibu- |  articuíos de. córí-uüíío con un diez por 
ción üiíatdláiie&nisatia tcsdos io3 ¿ucur* I ciento a su favor.sobre elprédo de iiC'
BOií ivuiiisvios y teit'Gri&les cis k  R e-I tara,
púfecica. hii Bumaj es n«esssno EeYoIu-1 A C86 diez por ci$nto tienen que ate*
c;ii.?íiar fe oj'ganizaoión econóruica es- |  netie.
í^or lo que afecta al caibóa, podrá , —s_-
Cí̂ ,'aí¿í. a la cura míBim  ̂y k  | venderle €On un quince por ciento en r Domiognez, don Francisco Hottno,
ouce¿ür.&ubj a la máxima, ~ I beneMo del expendedor. 1 don Bdaei Lape ira. k ,,«Jj .*s a_muos dicQ el̂  >xQ:ijbr© qne | Discutióse la tSRa dsí aceite fijada ;  Don Salvador Bornem, don Jasto docü>u í;̂  £jAv5aa ConnsDZí  ̂ cjompa- | por la Ju ala  en 12 pesetas los onca-y I  la Torr<», don Joan de Tom a BIvars,
ti'íxn-í'.fí ewtá BTífíA-- - A.. -V ,  ̂ t   ̂ f í____ _ S a __a 3 ’xr rn____ • J3_.__ T_r _ n i
sra# 2 Capqnoro, don joié Folonjo, don \ Rfkífi BoiríguíZ Fifecios, don M̂ n̂ne! | don Rakel Rodrígaez, den | Francisco Domlcgnes, don Aadrés J Sánchez Domingaez, don Manael Q ir- | cía O&balloE*! don Rafael Moatáñ-z, don Alfonso OoBz&lez Luo», don
, O ü l é ^ '  E S P U N O L H
D£ FA BñiC A S DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOGFATOS
Capital Social tnteramente desembolsado: 10.000.000 de francosSÜS C#MPRAS DE SÜPERFOSFAT0S, LA MARGA
«ite • iAYf-'. o/> -*^U“ -ios suadíss necssitati ?-'♦.iOO miÜones da litros de ce- | 
Isla lugar dB los 4.200 millones | qíae fintea lea enviábíimos. Y  eíkmos I tk'íitáísdo dfs satisfacer la dsin»Eck ' el aumento ele la pi’odaocióa. 
li'i redacción dol coasn-mo nscionai . 
go odî üov-snclo a Ciibo por vanos pro- ' ISpdinJ.e’Atos, es. @u mayriría voluuta- .■ rlo .̂ H íij e.ii Estadea Unidos tm to« ¡ tal aproximado de 200.000-fondas y res- < En casi todcs ellos so ha es- ¡ tí^biociaq UBI; .día sin oarne y otro sin ¿ ?dgC3 por Semana. Ademós el Gobierno í haco c^reulsr por., estos estíibledmien* i tos, oLcla k'6S o cuatro semanas, boleti* : nes «314 que ggj enseña la masera de &,ücrr&? _yub?iíancias Rlimonticias bási­ca, m  sóit) mediante la eleocióa del ms-
medio kilo?, tasa que juzgan pequeña los vendedores, que dessan elevÁrla a 14.Sobre este extremo no recayó acuer­do, dejándose ei asuaío para resolver­lo en ia sesión prcxlma.
i d  d e !  p r o l s t a r i a d o
fÁAikíp4
otoE Mt̂ouCTos ouixion r OE BUfiERfOSfATO*
Fodas las fuerzas vivas de Málaga y el cbmerGio, en general, saben la bondad de carácter y sinceridad del proletiriado de nuesíra tierra. Su desinterés para las compras, su amor-al servicio agenb. FOi demos recordar el caso simpático y patrió-. tieo de todos los cocheros ,de-.Málaga, qqe  ̂se prestaron, gratuitarrr.ente y de voluntad __ propia, a conducir los enfermos y hfcridosPos* lo quo h?.ca á !5S d6 fa- Melüla, siendo feliciíadísímos, no sólo por todo Málaga y sus autoridades, sino tam­bién por el propio Gobierno y toda la pre­nsa de Madrid,Guando Uegaron a esta, procedentes de la corte, los batallones de Llerena y Ara- piles, etc., etc,, fueron animados, aplaudi­dos y vitoreados por el pueblo de Málaga y Su proletariado.Por algo ostenta Málaga el emblema de «Muy hospitalaria»,En la eks? áualfabeta, y no por culpa suya, sino debido á la ignóraheia y poéa
Ci?3i^í . 63 híi instituido una propagan- €$,qu6 e3 extionde por tocia la a ación. ^. Más de doscieataa mU majares voiun-, | tm ss están deáioadas h vis.ifc».r las vi-' | viendaa da ^sus respeolivos dfstdtos, | dasüdí) conscjoís y  solicitando adhssio-i ues &1 pka ofiylai de ah >rro. Gradas a ests campaña, ya «a ha conseguido ia | oscp.̂ FfesiÓ.n de 12 000.000 de hsgaiEasí 
0U UÍ4 total de 17.000.000,, ' SlSxc:?poióu h^nhs del azdsar, lo que  ̂los propagandistas proponen so ©s la | abetine^^ck siso una mera ssléccióá | raeioi.:si. de los comestibles. En cuati- §to al saácm’ ©! Gobierno ha intervenfe t manitestado para algún bien colectivo, díi C0.U medid® de carácter cbligatorio. 5 como, Ip̂  ,hi?Q eu diferenteŝ  ocasiones, vísfefele qu0 solamente Sa la fabri* ? siempre lué pacificamente, en primero de caeiíia d-5 dulces se invertía usa I Mayo^#esta del trabajo; pro amniSífe, re- dscl íjg. jf£ÚG«r «a«í í  cieriteníente, etc,, etc.
tútñl ÚO ra-^rra da I  í'̂ álága es bothérgíal y vive en cóniínuásu d̂V-vIeA Bretaña,  ̂SO f  labor, pues por lo precipitado deV trabajoto fe '"-V* £ ' ® I ápenas Si tiene el proletariado tiétópo paraa 686Rrtícuio I manifestarseijindá más que cuandô , le esEstos gólq reciben | precisó y 'rfeeésarió para'un bien M  íinom gaclóa proporciosads s sus I  Todos debemos recordar que el propio aateíloreg. Hss^a ahora I Qobremó de-dê n Antonio Maurf Moníá- 
pm dú m m ú é m  cóádcsníós te,ulfcadM I n«r fijo.qurt^la una -:deitda.̂ de gratitud̂  dey^ampañ^ en pro ñ e U  economía ^ a g r a d e c i d í s i m o  por
don Adolfo de Torres, don Luis do Turres, don Jaan Míresou* don Eite- ben RajOQÍrez, don Salvador Arias, don Francisco Cabello Loqué, don- Anto­nio Rodríguez, den Cailos Saársz, don Qarlos OasaóOVí, den José Óasrrero Basrsc, don Vicenta D-íVÓ de Oasas, don Rafael Rubio Gabacho, don Salva­dor Rueda, don Antón LO Navs jas Raíz, don Federico Valdivia, don Pendro Belírán, don Ramón .Asenclo, don B >  mir, go O uellans, dos? J  as ó, don Eduar­do y don Émiíic Pra ics, don S iyeatre Navarréte, don Félix Prlni, don iVla- Euei FrEüquelo, don Jo^ó Siolí, doa Éatique Hüdelsno, dv;n Büriqus Sota, don F i 8BCÍ8co Turo O tiiizlíz, den [oté Torres González, dofs Tríaíáal 'D kz Singalnottl, don Joré P¿ñ?, u&a
jpAí-jOT» Rico, t e  f SANTA MARIA NÜM. 13,-MALAGA
<i8 S!v^;;d<m -A'ÍÍÍáátiae.Aflv,«. ?■* »*» « » berweMa,  «.tos, tó .p .,4e ,  « «  -.a'-.oí .st,ao
QUE ES LA MBJOB :Fábricas rhodelos en VALÉNCiA, ALICANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de prodúceién anual; 200.060.000 kilogramos de superíosfatosComprad de preferencia el Superfosfaí© especial de 16jl8 °io de la Umóa Lspanoiadê  Fábricas de. Abonos, superior a los Siiperfosfaíos lSj20 °ioS^ayiaros CoxB’dcrAiiES e infórme; f t L o a í . a ,  7 3 .  -  M o i s i s
APARTADO PQSTAh 6.00 TELEFONO S. 1.06S
tíu; .-pU^s^do?, do»Blas ■'Lób̂ eẑ ’'don- ..Salano, dba., ja |é ' 
TobM 0óif(MinuébO^ivefí  ̂don Enrfqaó. dón Jí sé pabror^,Dóip J!í.!cá8 Ós&edo, don |üaa ' Mas-; fin, don Ĵ uan. Astonb López Miriínj i don Francisco M>vrzo, don R oardo I Pflss talie, don Áúfcoaio Lópi^z P««*
jsatmsgstau:»np-.ArieMi»svsaî
- s ? s
® ñ ñ . r i
D B
’l M I O l i
/ J  0  T É  m S MPisuíA áe k  Cjonalitqdón, núm. 1. — r  P L M T E B Í MMarqués de la %&nisg», núm. 1 y 8. ~  M-áLAGA
~ ‘y»:» , el patriotismo de los malagutfíos al recibir I
f̂ '-rTr '̂ fe - reei.oídos ea ks y despedir á )as tropas, diciendo que debía
m W ASim gtm  m7i i hacersc-̂ alguna vez algo por ella.' :
I '■, :i • i::’ -R afaelIManín-Tornero. ;
-■ lAm ptoduetos que Améika pnn- iCípdsierJe-fi© propone tefcfe » gas alia- |  — - ----- - -------- ---------------------dos out'opsog soE—dic@ Mr. Hoever- ""
cultura, podrá darse el caso de qué algún I Oaillermo Lóp?z L̂ râque otro hombre riña, más o menos apa- I Francisco Jiménez LoinbaEdo, don sionadamente, con otro. |  gai*io Xímónez Paster, don José ViasaiCuando el ciudadano malagueño se ha I  Oárdénaa  ̂don Rpdío Román Orez, doa.® Rafael Mólero Fontivéros, don̂  don Fran^daco Luque Rípuílq, do|i; Pedro Marino B aitoio, don i Fernández Oémez, don MAiuíai $aagninetti, don Mánuél Ó\;fcw ^«ion Ma.nual Plaza Narar jo, dóa M&-, nuel toiejón López, d n Jusa Arenas, dón Manché! GalfejÓfe iíaváh; don Anto- nfo '■ 'Gáleciá Jitóáhez, •'doh Frsábis<^r G o azlfe  1í?£f iíii| don Antoniq Oómi-,jt e, dSn Orvtloi.Mt̂ oraí̂ á, don .Fadenód  ̂crroo&i don ferfeaiJtdQ Roquefe, dea Álberte Todbio, don Láciano VaFí? ĵu,‘ den Luis Kr?ü'dí dñri BmUb Oruz, den j Germán P¿^G^ .don José AlínW i doh | Ml^elRqm^ftOue^, ion Frauokco Ma- ñeZy Raméa Mafia Linaref> don  ̂MánttH Esf¿db«L déffe Miguel Sánchez í jdo,;dób.R.ioárdo,  ̂Téile'z y'-' otráa-- ¿qu^ha  ̂parsohas ouy ééa-timo# Ao recoedan . -i íPíékíidiíron el duelo loa lefibreá. éfen-1 Jdañ'dé Orhííoé Méftí-̂ aeẑ  ̂ dpía, Frán- okoo Qa.s.zilp. Q-ilíardo, clon Gármáti Lóp#Z Gémlz*:;- doK'Autordo - Ók-lla' y* le» hijos dsi fiüado don R sla l̂ y dba .Tqmés Gpi:í1¡f:,̂ rĝi .Nuév&móqte  ̂ a' !# lámllladbliáate la &xpüisíóa dnce?a do nues­tro más hondo pesar por íáti dolbroaa |pérdid^ .̂’-'’ " ■' *' ' ^
No «B preeiso reonnir ©1 extranjerô  Esta Gasa, aqíií'ŵ 5|áíagá,_ «tónBtriíyB en plati* 
cq, prpde 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, dosde la más^noilla basta la de oon* 
fecoión más esmerada j  exquisita. ‘ fe'-
Está Oásá tibne coposa váriédad dé objetos artísticos para oápfÍQbó.y regaíp', sus 
I: elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace • >; ^
lÉlsta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores mar^s en el 
Bando dé Belpjeria, garantizando toda Oompostúra, por dificiles qué sea, en relójes de 
' MABGA, repetíoiqnes, cronómetros y cronógrafos. . ^... a r t e  d@ - M I I E I L L ®  y  Q é .
y i» — jN#ie« <i« laí Conétltcséi6mi' I.
' f e '  - -  H . A L A O A  .
cjársoí?, jfeóíáas y  Por lo que te­ca ti-vg'.i ge hs hs'aho ya un éaorme |Bí;ipzü parz ©! á̂rea dedica- « ,  . . .  ,dá -̂^Louitiva do '©3t«. I '  Ayer fexrcl©, a te# cuatro, se verifiesó.fl« esté i s  lyn 23.000 millones de i  ^  cetóenterie de ;Saa Migue! t í  acto liiUToe; ía próximo tfto m I  ál'bá^véir' dél..qufi c«ntgpc^©Éek d? los f " sefiór Sbu/ Tómás 'Oóntréras¿ISntíos, 36.0C0 mÍlÍü¿g. Esta I Â ®ŝ 3á;;p?*rsiisa q m  cóstsbñ.^^Málá-i: ^síKfeífeón-pbrmkírá abafeenor la de- i  \ ■ ' ...
mEiüáa dg Fuíop». La oda ás: ganado 1 aóte íuó u^a verdadera ©f® eí̂ sráa m  ha'.e t̂imuíadto caasideri^' i  pt^.#^Íf-.iaaii»tf^8^#ii'a»,'dqLe>o,-^ ¿f ■©a:. eongseu8!Jüia de Is ea- i___ p : É nlf>scR sonía.!jsn:dn P4RÍ;ft '’-y .-.'-dadôcremófi-deroa, m  vez,do ?-prüEfirfc.rí:0 & vesdsr I  ’ eefíqfeg doñ.íu^.h Máría!los leehímes para fc'provechi-t: loa rAtos |  ;8 â'Wq#ul¡e*'Mbfe]Üerzft'’;eĥ ^̂  don precies ^otmhBi lo i cü âEi.svm hsísta |V Matías, dea-Ricardo Sájmh6Zjd«}aLmobteií^rfeu ipáximo. aejgrr&llp. ?stfe,Ís I Abel», doi^iprotección áe ka te'rriersg ge hgo téma- i  Blanca Oorderó, don. N.amso i  itldo meaIdS’S SémejaFitsg. Dentro'déUsdv 1 don;Pedro Gómí^z.Ghafxv'-don.'1' pGOo tkmpG ks 'EBtndoB Uniáóggé h ¿  |  ^dolíO; Lapeir» y sus hijos. dou^Adolfó 1_ ». ea  ̂ cóníTicio-ííca, por lo 'fekfeo, I  Y.'don Joséj doa Pedro A. Armasá y su'I LaM#;Étfea«:eaviáir a ios aliadcs- abundantes eai-o-,a? I  Pedro' A  " '• ' 5fe;' _msstos  ̂ de .^raQ y  grases. Regpusto aí I  |®̂ dré Rr.s. don . José ■Saúdoval,.'dou,i ezúcar también á© han hecho y eeooQ-̂  |   ̂ L ^ p ,  don’:Miguel |
¡ í a  r n s t m l á p s l e a  X .  A . - m M a U a
í ;Opâ Sf«8dpnesmetátí®a8, Faent8S,£ifê  y girattorios. "Armádursis da tódéi clésésfe ' sit̂ s 
^l^a áíéítes. Matsñ&lpo y móvil ¿sra FerrooaarileSr Gontratistas y minas. Puadioióa de hépncés 
1 y de hierro en 'píeUtká ĥ '̂a é.OOO'Jsilográálos dŝ psso, t̂allar mecánico par» toá» eí&se 4» ■tfah»'*
‘ JOB» $o«rni!ieria opatíiefpsá y túsî ás pn bruto ó rasoaSaSi
Bheccióa telegráfica «Iiá Mstalórgicaa, Maíáshante;—Pábrica, Paseo-lii ípa Tiioŝ  ̂Í8. SEérito» 
rie« Mferehamtei i. ■ .
Fes^B^etea^li  ̂ e l  |f m^ís&mpí - D E - : ': >  J X E b l O - G Ó V X  , : '
Calli. Jaan Oómes barcia (antes Esaecerla) y Marchante á'eéB ésis '' ‘f  .
A g i i a s d é
diíguez Maláos&do, doa José López I Romfesz e hijo don Jofeé, don L  luprdo Pói'ez. Gúio.U, don. Miguel Tíojillo, p don José Béi.ez Nfeto, don Dsmlijgó i  ' ,   ̂y  6n hqo don' Jó.-é, c!.otj ^
el Gohiefiio' civil i *’«
a . . sBtraute* U:,de ia gíŝ ivldad de?n’ - _  ’J l  ■prlmí>“ ' hsefeo d® que por£ ?¿̂ |...s,3,,.h.nya_dsscárgádo salog^sfertxBsmgrlcaaos szúesr .pro-ceáe:at0 B-o , o  -o i ? j deJ^s IsfegíFiiniBÉüP  ̂fe ■ ■ fe 1 I  Frsiíüisoo- González , R'3dr%uez, áí
" V̂ PTfê oÍTfê Ti A «íi'‘ : i  Dlrĝ 'GoLzáfez.Máriía.. _-.d4.. Sf. Boero d© 1918. .- . ; r-1  Valero, dón Nofcberto Fernández, donMigusl Gárrido, don Sllverlo Raíz Mí,s:tir46Z} don La&í?.£rdo Goneákz, tíoa yicisso Raíaos, úojí Autenlo Quinía- L a  fSa» ©,.p-.^-fea - i  na, don E te r d o  Gómez- Gracia, dóhPs« *.« A ' " u I  Tomás G.sb»rc Sastamssfe, donV n Q'>bernador civil I  Griega Mañ&z, doí*? José Molka Palo-L s o t o r i d a d , r e u n i ó -  I  m.o, ñon Fálogío Mériad, don Éduarda ^  Jna.a provincial dé iúh- 1  Gómez,, uc-n' Peíro Foure, don feb̂ jéí  ¿uel CaijTpoi?, dóu José Lrv^dn, denfemfei& su 5r;mi$tradbí pof ei señor Rodrf-'| Gai>ÍMrs;o Difez; Coríófe den. Mfenuol iGuerrero, doa Rsí?̂ êi Aguiíar, don A ntelo  . Vátiveráe ■ Pérez, don : José Gano, den FusebióB ;.U|;:i:o, don F ó ú - cisca- López ■ Me#;ep-o,  ̂don  ̂jSdti^rdo Cu&rteró, doa Ln’«i M siina Gaceí^, dqn 
J;sé?.i' dtd 'P iu o  ?? b?]o‘ ñ o n  R.Í-. pn Més.pifl Oj -da P*cbbcóV 
. - dQuAftlc?ftírBírnáVóf-íi lí}'-.i;c(á©GÁr»-VcLiaü^ pescado se establereráu • en f c ié ,  t e  A u t e b  Gómez fie los dfgtmfos barrios de fa |  o®; Afe-'feo y. ámi .:• feo■ ■ - , ■• -'I y  don M̂ nuv?! Cuevss> .don-Infecía a! pe.ícado que I  Jc -̂é Jiiné^fez. : veirgíL iru ^ A ii^ m  gfe citados |  D ve--Efetque don RUíialo- a .d q a fe lR ,..:o M 6 ,T k ‘i- J-<séFatrér, doaFtecia-CÍI U  CíS fed €. Jviítode i  co Góitví,z, í t e F .la ifi'‘ fin vj e i j  fe cvífszcs |f Ecfsol Gsrrldo, .Cái 0. .... o , feCíí«-J. , I  tea-Jo/don GhaisiA •‘ift I G ia r ch bi * i, át exportar | J
Es recetado noHos i «é<i <i e  
Liña,1a ;¡- nda á ! as el l i on os y a)
| , . | 43-i
í i t i r l ^r ío s  C S T O M Á L Í X I  - , ,
as cínoq pai tes d&l nVandopórqnQ toni.- 
b’re 61 cipolito, eofe-ando fea molesliás dé!"
m B . 15’
■ ¥"i  i " *s .̂ e»;£g i  í¿ t
ifeía
$í dG;úr: l.X! 
tíyc ' aj.fe fewv.'¿tí¿ic/ti»’ y*
Dé ííŜ fe tíii.fe
r'!:fe
h dispepsia, ¡as scediss, vómhos, kispetencfs, 
iídié's üiíií, á vec&s, sít r̂risii co.n éf̂ ír̂ íñi'rowtieo, 
?s:óm3pG, eic. £s spiidépUco. ' :
;eo ' laaoias del íTUmáo y en Sérrana, 80, ÂDHIO, feímten felfetífe á-quien laé pidá' “
guez de Rivas con regpec?o'a ios exíre- ®sos soinetidoa a la deiibérí̂  ció.n d© la Junta, se trató extesí»méáíe de la cueá-ííón i-eládonada con ía exporíációu del pescado, acordándose ante dzsr ésta, 00 paodplo,.;sobre 'la bsss de qtie-los '̂ x̂ ' l  R?c»fe, portadores surtan -duraste .todo el dfa |  carfefe 
a iioaa tabl.^  ̂ fggaladomfí aue písm la ^fobisdóiLPi.r Ifí nn
LBPGBÍ^d GENTBAL .--C  _  I g ^ p g l 0 tDBPOSITa BH MALAOAr-s i f « s .  i  ■ ife
.̂ Bĝ jaasaBaK̂ ĝaBsasisssŝ iiiiĝ ^■. .-V,..<. .. . .  A4 :
1
Bárc^*
López, I  4 ' ÜSllla.>SUEVIOIO A  DOM ICILIO
ei’nmgíbcü Fán:üy, d 3n dúñ Ffándsoo Uíbis - 4 Mlfrsá&I -t Alameda - - Teléfono núm. 174pe-fe3.tiO fiih/y ts?
ha Ju?3ta d bd «ó f ;h 4, las derfiKjdss fcíí.fiiUí;ídas y coi , 10’? dae referenteg a las fufraccfí a 3 dt deass que s© dictaran parA Í7ip di fx.aort'.clÓ8. fe Se híibíó pf í3 i laes qu.íí bñcen los doiíñuí) ciG esígb-edínieñtos de co- I3€2í!b'e§ y abacerías, rcladonsdag! con Ipí precios de adquisición, y ve.cts, 6̂- gúo ficiyras de iOá sríiculos qus ex'̂pfiridiíí.Junta ê stürí<5 que esos precios do ví-ntiá rio.pueáoíí cciudd^rafs© como dé pu©,3 ei propósito quo gula a !a |  susodicha Junta e$ eld? permitlf i  los I
. - .. , Ti'|.aqui ,,
k m  PoEcas,; dfeu. Ja£,u .Corp2;S, -Soa.l DspéSilSI 0O2Í6 !Í8 AlSIhlS 10 Picaao, dqú Evjfti’fstu Minga&t, 1 1. |lí!?st®S5 Jafessa^s*®' 12
DBPiím'C
liufe,Garda, BrsStíS, don FrisaC3SCO J.i- .j  __  _  __  ^m;éosz''G¿ir0:i'miA0, dea. José. Escobsr RiVisslb, feGvs José EspfiJa,^do]ri Aadrés |  ^Goínî -z, civil Víeíória:acs Gi.ts1,  ^tnré!no..dL4 Valle, dea Óresencio Mu- |  g ü T̂7,%‘dm  A ^ t e i a d é B a í g e s i  don S f0 ndíi .$4achá, uí!h SffecuelF<íi:- |nár.cif2i"áfel Villar, dpa • S /̂ivacíor. G 6- I  iílez, don Añ^Tés Acggó^.dfm Sfeostí- | t i 4 ss Q l mc-z v'doa S > m ó a Oas tdl -Sa p«r- víe?5>, don Epííaníoy át̂ ii Aíígvsl Gí.r- | olí'. Mareao, áoa Manuel NAvsrro, don >Viceat© González, doa Emilio B .íd iív |
W I Í Í 0 2  -  P S S W B S ,(Faymaséutm? eaesspí''3c T t’ -í 
Puerta del Mar, 7 /.C
MsSiaamentoB químiñamej-iéi puuj 1 (6!«.Sf.áa,üe8 jaacioaRles y exiíaEjfWAa 




Eu ei tren de fes doce y tre’ntfdnco salíe- 
rmi ayer para'Ma'drid e! «uarqués de Riquíjo 
e hijo, Juan Manuel;-don Ájfoaso Molina Pa- 
dU!a, doña Herntinía Rodríguez, su bélla éo- 
brij)á doña Rojsgrfo Rodríguez Guerrero y el 
córonei de Inffintería, dpn Arturo Naya.
Á Granada fué hprf Francisco Mendosa. 
Éíi é! da la» dos y quince, regresó dé Ma­
drid «1 ingeniero jefe de Obras públicas da 
esta provincia don José Rodríguez Spiíeri.
'PaRibién vfnferon ds Madrid, los marque­
ses de Torresclatcs. ’
DeGranada, don Silvestre Navarrete- 
De Oórdoba, don López, inspector
principal de Ocntsbiniad en ios Ferrocarri­
les Andaluces.
En la Iglesia parroquia! de ios Santos Már­
tires tuvo lugar anoche !a toma de dichos de 
la beba y sínipáílca señorita Rafaela Pino 
López.con nuesírb particular amigo dDn An­
tonio Fernández Mena.
La boda se efectuará en breve.
I A fía de alcanzar alivio en ia dolencia que ] 
sufre, ha venido de Sevilla, en unión de su ' 
dtstlñtúlda fsmilia, don Miguel Hernández 
Olivares.
En Cuñvas.del Becerro ha sido pedida !a 
mano de la bella y slmpáíicsi señorita Diara 
Gíígga dsí Toro, para el estimabie joven don 
Esteban Gómez Prieto.
La boda se celebrará en los primeros días 
del mes próslnio.'. , §  -
Han mardiado a JImera de Libar, en unión 
de sn bella herAiana Trini, nuésíros estimados 
srtlgoá don Ricardo y don Rafael Moreno 
Gaxciii.
§El Círculo MéTr-gn-
tá el próxlíGo Domingo a las distinguidas 
millas de sus socios. . ’
Dentro de breves día? as celebrará en Ma­
drid la boda defenueátra paiseifia. fe bella y 
distinguida señorita Julia Húelín y Safes ̂ oh 
el ingeniero de minas don Javier Milans del 
Bosch.
La señora doña Dolores López CalVentéfe 
esposa dü nuestro eprecieble amigo, don Díe-» 
go Riiiz Rodríguez, ha dado a luz foifzmeRt® 
una hemosa niña.
Sea enhorabuena;
M O T IO IA S :
Con motivo de la festividad del 
hubo ayer oficinas en los centr«s¿ 
Ies.
Según comunica el jefe de lâ  
técnica de los Suburbanos, de Tqrif̂  
nos, en el kilómetro número 11 áci 
imea ha ocurrido un desprendihiijí 
tierras, a causa de las persistentés']i| 
quedando la vía interceptada.
i ,, Ayer salieron para sus puestos 
,|?és, íéo guardias civiles de los que# 
llfábáú conceiitrados en esta capitalírv| 
i Es la primera señal de qué fe.traí 
dad vuelve a este noble pueblo.
fe ' ■.'. .,-'. ' v-’ ipS
l í Ha sido nombrado sustituto d # l|
itrador de la propiedad de Qau^^ 
IPedro Florián Sánjuán. , , ,
i '%I En la Audiencia de Gfanádí 
lentrada el pleito procedente ¿feli 
: de instrucción dél distrito de 
de esta cppifel, entre don Mánufeí 
García y el abientestaío de dpn t̂ ĵ ' 
man Sanage, sobre reclámaciód¿“* 
.dad. ■ vfe' '"'' . 1̂
' El Gobernador civil, de acuer| 
Comisión provincial, hadecla®ad<
/ ponsabilidad de los alcaldes y é !̂
I de los ayuntamientós de Alampe 
I cín, ;A%aJ*robo, Álhaurín eí. Gr|
I haiiríu de la Torre, Almogía, AlÓ! 
dona,frenas, Atájate, Benagalbó^ 
havís, J^nalauría, Bena!mádena,,J  ̂
gosá, Beiiamocarra, Borge, ,Cf 
Aceituno) Carratraca, Cártath^fl 
meja, Casargbonela, Casares, 
menár, Comsres, Cortes de tál 
Cuevas de San Marcos, CúfeiPip 
Frigiliana, Oaucm, Juzcar, M |̂ 
Manííva, Moclirejo, Mollina,
Olías, Pizarra, Pujerra, Riog<™ 
ga, Sídella, Tofefen, Velez Mr 
nueva del Rosario y Viñuela, ;é| 
tos dé contingente ̂ provinciahj 
Se íes concede ? el pla|:^ 
para que puedan eAtabfer rí 
I Cioso administrativq ^
í'ícnar, v.aaiu«3 ut <nic»«í43̂ ?,
Torre y Cañete la Real, f  
de! actual reemplazo c.tAoa 
ignoran, a fin de que conRt.t| 
domingo a! acto de clasificayClví?̂  
ción de soldados. .fe
•Rara oír reclamaciones 
expuestas al publicô  por 
determina la ley:
En los ayuntamientos de A lc^  
dales, las lisias de concejales  ̂
yentes que tienen derecho a.'de |̂ 
promiaarios para la elección afe 
En el de JBenahavis, el repartjí 
sumos para el año actual,
En los de Aj^ucín y Benalaaí-y 
rifas con que se ha acordado^ 
especies no tarifadas, á fin de; 
ficit que resulte en el.presupi 
actual.
El juez instructor especial cit 
Juan García Cruz, don Modesto Dj 
ménez y don Antonio Reges, paraj 
declaración en la causa que sigue^ 
fracción de la ley electoral. <
Con el mismo motivo'cita efe 
juez, a una porción de indivíduofj 
radero se ignora.
El del distrito de Santo Domj| 
blo Rodríguez Merino, para; 
en'la cárcel. -í-Sü
fe-  ̂ ' ■.-■'ir
Las Juntas municipales dé Sieí̂  
guas y Carratraca han remitldojH 
biefno civil actas relacionadasfeiÉ 
signaeíón de locaíés y presídeí4| 
sa y adjuntos, que han defact 
próximas elecciones de diput|
- La Agencia Ejecutiva del P̂  
lez'Malaga saca a publica su|
•c fincas pertenecientes a don 
I Postigo y don Francisco Rui 
I por débitos al mismo.
La Compañía de íos‘ Feráf| 
urbanos anuncia que admítirlli 
nes durante el plazo de un 
contratar la adquisición de 
llera y accesorios y cuatro? 
tender, con destino a la líneâ ,̂  
Mar, por Véiez-Málaga a Per
¿?ubir el precíoi* ¿Variar 
. el dilema en cue por el alza d©t 
ra materias se encuenfea,i los 'J| 
L’> Perfumería Florana no hap 
y fiel a su principio, elabora igüj 
rabléjdbón Flores del Canij 
tiendo con el público el saci' 
el precio en modestas propí 
Desde 1” dt Marzo,vjf 
fe pastilla grande y 
:pequeñ;j. L?s c’e^ f 
Campo nO suíffiíS 
■supreao
una biblioteca ti 
mensiones, para líh-tef'^BrÉ^g 
En esta Adrainistrat*' * “ *
Cura el estómago 
Estomacal de Saiz de Ca?w;Surtido caretas, oonfebii, serpéntife ñas, adornos satos es, cotiU.ones, guir­naldas, objetos para bailes, paseos, baratísimo También, conviene a re» vendedores. LA B 3̂ PÓRTACION.— M igueiete, 8. — Val encía.
fi'igredó
?C5
Lssí» llene el 27 a1a2 4 14 
8©i, 7-3Í póv.etíf- 17-U■2 L :
SetnaiiR 4 Í-* Jueves 
ŝntos de bo:v.-"*lí ra. Sra ?& Pfz,
iirií'itos iíe ínaiíeí;a,̂ -S,>5icí t; viui.
.lub̂ feo,p&2a.bo.v.~-'Én la Tíiniüafi. 
Pfixfi mañaua.—E« Idem.
; ►MEDIO -SIGLO DE .̂ . 
’;ííE5pañolés:ko







' náirfrago»íáiéniaft8j5 y 
pobStóá®,''
Los j^^írós í  sitir ilaa^^
^uísote fusron reco- 








_[ .̂—Si|ue el bmporai > cau- 
itrpzóa  ̂én; toda la proviitciá. 
,18 cisas.haá gfdo hundidas por 
iencii,^i fetíiscati'. ■ .
I '  .
i âíeñcia.—üh eh ppeblo de Oate«
cuanto a Málaga, reina completa
cáíi^.
íjariófoficial de hoy publica ío si-:
4-?Becreto, por et que se prohíbe la 
[ exporfación de pieles sin curtir, inclu­
yendo entre ellas las de conejo y líe* 
bre; . .  ̂ .̂ . ■
Convocando a oposiciones para ca- 
biir treinta platas de aprendices torpe- 
dUüM de la Armada.
Anunciando que ci Gobierno portü- 
;güé3 prorroga hasta el ^8 de Febrero 
i i  plazo para reclamaciones referentes 
ía?«ntrega de mercancías que existían 
■a bordo de buques austríacos requisa- 
,dG8 por la vecina república»
El momento
 ̂ p o l i i t o o  s c t o a l
^ ía_ tarde, en ios círculos polidcos, 
sé notaba gran animación, discutién­
dose Rcaloradíimente ei momento p ín­
tico actúa!.
Muchos eí8t  ¡oá comentaristas que 
coincidían en qué en el seno de! OO- 
biérno hay grandes discrepancias y que 
éstas se c*teríorizárá?i en ei Cottsejo 
W m  íñañana, motivando la oiisi?.
_Se afladía que en el Oonsejo de 
ayer, al discutirge las dimisiones de los 
gobernadores de Málaga y Alicante, 
ei ministró de la Guerra se Opuso a 
qiie los reteridos funcionarios fuesea 
sustituido?, por entender que habían 
mantenido o! orden público, principal 
misión de loa gobernadores, mientras 
que el marqués de Alhucemas opinaba 
que debían ser reemplazados, insis- 
ttando mucho en este.punto..
Además, agrávase ei problema en 
vista del fracaso que en su actuación
m m
oi u i, i  
>«« regioBalUtas. Siendomnsultuosi, que reprimió la. guardia civil, 
recurrir a la violencia. esta otra determinante, de la crisis, y el Gobierno muestra utí marcado étapeño 
on abordaría pars hacer patente ,su 
OI . .a . . i  sinceridad en las éiécicíones; i5 .rcelonai--31guen los asaltos a los I  
líugci',!ggde;nesiíe-.*.v.: - ■ ; l̂******®í®*it .
, Algunos de sitos fueron saqueados*. Se dice cón inalatencia que ha dimi- 
Fiieszaa dela guardia civil dtauelveir tido ei gobernador de Barcelona,señor
• "ias alborolsdoras.
d n i le s t i f ^ e lé w
í í M  " <1^1 ^© b® s»siisii»p I
‘Con la dimisión"ífTel go- I 
3 dewnador ha renacido la calma. |
 ̂ Füé dcápf d|do nnoche con una silba |  
síjruendosa»  ̂  ̂ I




La» fuersai vĵ vas deta-pobiáció^fen
e4|do^^|f^fe^í»é/q«0 el nombra- ; 
î ĵ eaío dé gí^efuíitíor recafgt en peí-I  
D W  civil; I
m n n   ̂ - I
f^Puebloárcelos».—En í '̂ C s s a |_ . . 
inj,íe te eslío de M céiebrádo
cuĵ n í l̂y’a dé ls$ 'ft^aeíacioaes tadicsies 
tefa protestar .dfe te‘conducía eegiiida 
fl'I-’s goberaad&res de A^tegai y  r de 
o, ̂ .ín te, a les que acusacón -̂OI' ft^er 
; i«i^vadOiM:represión de modo; ta len to
icá el alcalde dei
QMS grupos de mi|ie- « 
ban manifestado tuimiifcuosa- |  
Isute, pidieíido ta bfi ja de las Subáis-1 
'p;í4as:.v . . , : f
Asaltaren las,, taheñas, íísváadose e! ? 
)á?i que.iaicottiraroii a mano. ^
8UVÍO do fueras de la guar- ^
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Auñón,
El Gobierno en orisis
Todos Toüí îíomícos i s i m W  
esta tarde al Congreso, coincidían en 
que te crisis está latente y que se plan­
teará mañana. ^
Solamente muy pocos desconfiaban 
de dls, fundándose en que las elec­
ciones están muy próximas y que la 
crisis las retrasaría, afirmando que no 
se puede demorar por más tiempo la 
actuación del parlsmenío.
G e e o |s e l é n
La recepción celebrada en palaeio 
estuvo bastante concurrida,. * .
Asistió el Gobierno de uniforme, ©1 
Ayuntamiento, la Diputación; d  alto 
personal palatino, los prelados, grandes | 
de España, generales, jefes ""y oficiales |  
del ejército y do la Armada y eníida- f 
de» y cor£ofae!o&es diversas; I
, Mientras se verificó la reoepción, Isa f 
bsndas de ioSiregimientos de guarní- ' 
ción de Msdrid tocaron marchâ '.
En
Durante toda la tarde se han recibido 
en psíacio muchos telegramas de felici­
tación, firmando en los aibums nume- 
resasi personas.
Por la noche se celebró el banquete 
I de gala, que constaba de 98 cubierto»,
I asistiendo el Gobierno en pleno, los 
t  «xpresidentes de Ins Cámsras, el cuer- 
*í po diplomático acreditado cerca del 
I Gabinete de Madrid, y el alto personal 
I de patedo.
I ^ne diee el Ppesidesite
I A la salida del alcázar fué interroga- 
t; do ci Preddeote del Consejo *obre los 













í menos x'x̂ .
Alasr<
,  jiQ asistió ''  m  i c   l  ..
'acho óficiaToor ia festi- <áeí gobernador civil de I
^  [ l0B3, confirmando e! m^qués de A?hu- \
^  .  í cemas qu<h cfectivamepté, '̂ 1 señor |
i Auñón -haolâ  qi^qUlo^.on catacter 1 
'"áéí iábío dei rey, ía cor- irrevocable, habléíídOsexmmbrsdo p?ra ;
5 j sustituirte alscñor Gáméái^> R-dwjs!. j
Añadió el señor Garda Pristo que el f 
monarca h&bía firmado, con Oiiasión | 
de te fesíivid»d d$ hoy, seis indulíos de j 
pena cie í̂muefíe: de réos cqndefíades. s 
por tea Audiencias dé Qáceris,, Lérida J
ttloisibs^aissl'a'sim  ps^Gí&áblá'^
Dícese q«g el señor Aiiñó.íi será , 
nombrado "presldtriíl det’ de |
tráfico marítimo. I
'E I-.gobtóngíd .o i?r''" ' /  -I
r;:  ̂ ^' :j :d é  ; p á l s g a
; ,,,Se ba :C0mtnMd̂  en Jas
,i
’badbr de mi-r-.i
osé -a íps&ar '
ps !o Madrid, él nodi-*
InitMs, por ’ qu '
;pHdo con stí d f i b ? ; v . " ' V  ,
3as
$adr!d 21-1918
h m  %‘ í,i ' . '■ 4- ‘
■••aiBiisB diBPlB de les spePsoSsSss
Al Igual de los últimos día», 1a situa­
ción militar no ha elÉperimentado va* 
riaciones de importancia, permane­
ciendo estacionaria, debido quizá a loa 
temporales de nieve y de lluvia que se 
están desarrollando en los distintos 
frentei.
En la Argona han realizado los fran­
ceses un audaz golpe de mano, con 
btUlante éxitô  ocupando posiciones y 
cogiendo prisioneros.
En el Brenta y en el Plave, nótase 
úna gran intensidad de artlilerla, así 
Como ai oeste de 0 jeríá il Lepre, don- 
ita ios austro-atemanes han sufrido al­
gunos descaiabroÉ.
En el resto de los frentes, como an­
tes decimos, la situación militar no ha 
sufrido modiñeacióii alguna.
La noticia de! día es el triunfo naval 
que han obtenido los Ingleses en el 
oriente del Mediterráneo, a te entrada 
de ios Dardanelos.
Ei «Brésíau» y el «Qoeben» (crucero 
protegido aquél y crucero dieadooüght 
éste) estaban en Constanünopla desde 
el principio de la guerra; se hablan re­
fugiado allí en ios primeros dias de 
Agosto, huyendo de los návtos ingleses 
y ifanceses que Ies daban caza.
Ahora han intentado salir, acompa­
ñados de algunos destróyer», y los bu­
ques británicos han echado a pique, a! 
«Brésíau» y han hecho eocaílár á! 
«Goeben», eon averias, en mitad de los 
estrechos, es decir en Nagara.
. Dé fijo el «Goeben» será destruido 
por Ja arríiíerte de 38 centímetros y de 
los grandes acorazados ingleses.
En los frentes terrestres solo hay que 
sefiater un vivísimo cañoneo en el 
Scarpe (Artois).
' ¿ IÍMi»a}«rd« Iq« servios
a los raeos
Ei partido socialista servio de Fran­
cia ha dirigido un emocióoante mensa­
je a los socialistas rusos, expresando 
su convicción de que no concertarán 
una paz separad», en detrimento de las 
democracias, puesto que si llegara a ser 
un hecho la paz germano-rusa, queda - 
ría consolidada l&autocrtcia aiemana 
y robustecido el militarismo prusiano.
El combáis ils los Oardanolos
La prensa parisiense comenta con la 
natural satisfacción el combate naval 
de los Dardaneio», que prueba—dicen 
—la brillante vitalidad de la marina 
británica, siendo de recordar Ipé éér 
crúpulos que asaltaron a los gobiernos 
iogléi y-ftaueés y. que dieron por re­
sultado que no se persiguiera al «Ooe* 
ben» y al «Breslau* cuando sa íaterna- 
ron en íoa Dardanelos, como muestra 
de respeto a la neutralidad.
PpospoHfiaídi’̂ lol ahoBPo fi*áiioéé-
Los ingresos en tes cajas dé ahorro, 
en 1917, fueron d© 291 mülon^, y las 
entregas se elevaron a 63 millones, por 
un total de de^sitord© 4 ISSmHlones; 
cantidad superior a ¡a de to:io8 los años 
anteriores.
La mayoría de los imponentes fue­
ron campesino», artesanos y gente de 
condición humilde, lo qué demuestra 
que 1a carestía de la vida no Ies impide 
ahorrar, plenos de confianza en él por­
venir de Francia y.en el crédito de las 
Ci jas de ahorro, que en su mayor 
descansa en ol dei Estado.
Huevo po»ttÓSHqelatino
En Toíou:e ha cotqen?íldP a „pub i- 
carse .nn nuevo perio^éo sjstesnaí, ti­
tulado Latina».
En su l̂ rinser número dice que tiens 
por objeto esíre-cínr loa L zos (fe amis­
tad inte'écíu^i y  de t oMdaí'dád^conó- 
luícaefitré las ref úb'ic<.i'í í.ttteoamcri- 
canas, Francia, Eapfíñi, I .a ia y Pofíu- 
gsL R«iota»amlsoto
Eí mini&íro da Aprovisionámiestos 
aaimoia qus. a pattir des 29 del actusl 
ioá h^bilsnb.s de Fana y su» ^ríabiites 
serán 8omeíid>í s rs^cioftaíoi,nío;de 
pan, pErtibién esf 300 grAmes por día 
y pSrsona. ■ ' - ■ '
Coniuoloado
En Bélgica y tiá» un fuerte bombar­
deo, d  encoifgc realizó un go?pe de 
mano, logrando po.nsi- pie al eete de 
N-í'¡:o"’̂ iU?, en un el?’T3ertto
Ce J.ueátfS p̂ ir.",svcí, l'í-,..”. " |
Actividad de n-.i o‘i  .n te^f¿gi'.n| 
de Avoco!í¡rt y calinB en d  -resto dei
íél minlstedo a los deíégaáoS obréros;  ̂
haciendo te declaración siguifcntet 
«El más ardiente deseo dei empera- 
idot et terminar la guerra con una paz 
ĝeneral, rápidamente firmada. ^
Desea también que no haya ninguna 
extensión territorial a costa de Eusia.
El Gobierno considara a Polonia co- 
f moun Estado independiente, a! cual 
¿no puede Ansírte-Hungría dictarie una 
i forma constitucional o imponerle cual­
quier clase de relaciones.
Polonia podrá decidir su suerte por 
una votación popula r, heeha sobre ba­
ses extensasjpodfá tomar ana decisión,' 
Con plena libertad, y sin ser dificultada 
por tes auíoridaderocupanteS.
Anstria-Hungria se negó a evacuar 
los territorios ocupados ;únlcaniente 
póf motivos de Inter éMmilitar.| <
Los representantes jpbrsros l^n ̂ eoÍ- 
dido terminar la hael^. « ?.
. 6 ®  R o m a :  i
La eonleréiiala InteraUada
Resulta indudable que te impóíían* 
cte de la Conferencia Idtéraliad» dé Pa- 
dondé se tratará dé ía ínfénsifica-.lis,
ción de te guerra ente próxima prima- 
vers, con tes medidas para la completa 
unión entre los aíiado», no es sino eoa- 
sccuencia-del convenio de Rapalío, que 
decidió su reunión poriódica.
EmiiPéetlto
En los cinco primeros dias han sido 
suscííptog 1450 millones dei emprésíi- 
to, tea dos terceras partes al contado.
Ocmfoale nsval
El jefe de Estado Mayor y comandan­
te supremo de Marina, almirante Than 
di Reya!, se hs puesto de acuerdo en 
París con eí ministro dé Marina francés 
pata la Conferencia naval de Londres, 
dónde especialmente se tratará de te 




Los aiési natos dé los exministros 
Chingareff y Kochikfne, se oonietieron 
poco después da ser trasladados desde 
te fortaleza de San Pedro y San Pablo 
al hospital deí palacio María.
Kochikine fué muerto a tiros, mien­
tras dormí».
Chingareff, herido mortalmente, su* 
frió horrible agonfa, á la cual asistió 
la guardia reja, a quién acompañaba 
una bénúana dé ia caridad.
La espeluznante escena se hizo s! 
cabe más tétrica por carecerse de fiuidó 
eléctrico y estar los asesinos presen­
ciándote al débil resplandor de una 
vete.
Los cadáveres fueron expuestos al 
púbiieo, oyéndose maldiciones de los 
qué d sfiteban, contra ios asesinos.
Muchas mujeres sufrieron vahídos.
También se expuso alpáblifio el ca­
dáver de la heroína revolucionaria Cor- 
baiowski, muerta por ips marinos y te 
guardia roja.
£1 cuerpo de Coguinot, representan­
te de la Síberia en e! primer Congreso 
de câ mpesinoŝ  fué asimismo expues­
to a te curiosidad de las masas.
Ei cadáver pfésefitaba una tremenda 
herida en el cráneo, ocasionada por 
bala dumrdum, la cual, a! hacer explo­
sión, le destrozó ja eabez».
Mota
Se ha pübüoado una nota sobre el 
resultado de tes negoctecloaes segui­
daŝ  éÓVBjesfLifovI'íki, pofiiecdo de 
manifléstó jos delegados rusos que los 
reptééénfehtés áíémanes Haá demostra­
do plenamente sus ideas imperiálístas; 
que, se nieg&n a évacaar ci territorio 
qué ócupaB,constiíuyendo una burla la 
garantía que piden para qué los puo- 
b!os determinen por ellos mismos, la 
►forma da. gobiornp o la nicióa a (juo 
deben peifeáeccir.
El meraoradum acpsa a los alemanés 
de suítenísf miras captaHstss, des­
prendí érídote da sui con versaciones 
los deseos de «nexlonismo que animan 
a los impqrioE centrales.
La delegación ru?s hi.rá sabes a] 
mundo entero que r.o hay que esiperar 
nada de ias nf gociaoi mu que se iai- 
elaron en Brest Litcw .kl.
Segán trsmmil i io$ de Vie-
nasé' tien©© da^otaobre-tí éxito de te* 
negociscl'*Rfise^víre la;t pO'%ncUs cen­
traos y Ukrani'f, y sobre ía para
a fin de
fragló universal diseotoe igual, por las
elecciones comunales.
4.® ■ Supresión de la medida que mi­
litariza a los obreros de las fábricas, los 
cuales recobrarán todos sus derechos 
civiles.
Gzemín,en nombre dei Gobierno,con­
testó ooncediendo todas las réivlndioa- 
ciones.
II® _üis»©s
La Apsentlaa y Alemania
Habiéndose presentado una queja al 
Gobierno argentino contra el iníerna- 
mieato de Lüxburg en la isla de Mar­
tín García, aquél ha contestado que ha 
sido necesario iníemar a Luxbarg para 
protegerte contra la indignación pú­
blica.
La Argentina no ha enviado todavía 
respuesta alguna a la insteténda de | 
Aiemanixpara que sea reconocido eo- i 
rao enosrgádo de negocios el secreta- ! 
rio dé Ja Legación de Alemania, von ' 
Donhoff.
 ̂ R e  L e n d íi* a 8 . \
tíirectsr qenepal fía ir'anspapfes \
El «Daily Express» dice saber que el  ̂
genera! sir Pbüfpp Kascb, director ge­
neral de ios Transportes, de! ejército Inó 
glés,: en Francia de 1916, ha salid-  ̂
nombrado director general de los írans- I 
portes de todos ios alladosi |
El mencionado generales uno de los ? 
hombres iruevos que se han revelado | 
en te guerra. . j
Hace veinte años era maquinístii de ■ 
trenes, estando al servicio de Un» com- |  
pañia ferroviaria de !s India. I
De vuelta a la Gran Bretaña, a los I 
comienzos de te guerra, fué nombrado í 
director de Una fábrica de obusés. |
En la actualidad cuenta unos cuaren- ‘ 
taydosgño?. |
CrfsSs I
^  lós circuios poilticos se da como | 
segkro qde ch breve sé suscitará la 
crisis inglesa, quedando para formar 
gobierno el actual primer ministro, 
Lloyd Geofgé,
despachos
’^ I S e  Píesidírffó'J
tara‘̂ -ÉiiÍkh^' v » ÉetTribunal de Ctiéntap, doh SfeO€|¿l
rea
í|^é igual,-coa
sido-, indicándole pare sueíituirlo 
, señdf. MírfífHz Asenjo.
T^biéft acrá jubilado pi mlptaífo 
í'^^b'Álto Tribunal, dón Vicente
rérez, f  ̂ racubiir senom-




Pp0g»o® s® ié3í j
La comisióaLpíenaría del ..GoriS ô de 1 
E3t^o%a rech€ẑ d̂o te propo iclóá déi ¡ 
Bábéo^e Efpsfie, que pretapdía'^évíir | 
el capital de dicha entidad ba’icada á I 
ISOmíito&esde pesefs?,es^^;-f:dí> que |  
para ello ae.prfclia^ el parte- í
; mentó ^  voíq una ley'élípem!. |fes 'f' íTi ' ' *
fesníe.
■ - R e
; . ASesnax-es ltstei*jí»adas
l Auguií Smiíh, representante am r̂i- 
Canode la «Deitsch Baak>, que pasa 
por kaber aido en cargas cío de reaHzar 
liertí^ pagos a Bolo Psohá_, acaba de 
|er internado en uaióa da varios aeau- 
datedés alemanes, considerados como 
lúDdit'os enemigos, peligrosos.
I . re&vniaseléa
1 Hiay se presentó eneí íSeaado un 
proyecto de movilización ^que incluye 
U íodQS los hoffibrcb de 18" a 62 años, 
tos euales serán utilizados principal- 
píente en los ferrocanites y fábricas de 
^n^cíial fe guerra., 
s V _  ̂ R a
fí DecIai''‘«Glt03se© de iSel2áS»S'
 ̂ El presidépío ^efidlor ha recibido en
Kief de ia tíelegicíón aiijídaca, 
coeferenéiar Con te Rdds.' t 
Aségúrase que 'K dilpisna 
psra Betlin por el mismo moüvó!""
 ̂ Se Í0 noíd> si el co.ife C.£cmín, que 
av?sozí.do I está enfcímo, ga'.d,á ¿üéfiaííi para 
Viena. ' * ,
El Djuiiogo B9 celebraron en B’:2gt- 
Lücy'lki’̂ i verbas 8e8io?íeá'dé te  ̂comí* 
slones cohí'̂ 'l&s ^deleg^douss ^mm; y:' 
ukraatenas que tí ataron dé dlveígos-
asuntoé* . - - . , .
»L»s ro!tr!ndi®ía.q!W5%f «álaJó».
T-amtúén comunlcéa de Víeof qfe ¿i 
19 los representantes ;de .
do8.obrero3 celebraron c o n , , 0 0 4 0  ̂
Czernín una coñíe.f£nds, eu . í^ , cuál 
aquéllos preseatefon rfeivíM&cía-- 
nes. , .
' Estas, que se lubf-m bechq-púbiteas 
en el manifiesto dei Gomííé dfeéctof,ldB. 
tes siguientes: " "
1 .* Seguridad de que las ina«|^§ja-
cidfiea^de Breaí-Liíowiki no ffácssiáíáú 
a ‘rélyír4 ĉaciont5s ;térmoíÍaj|
tes. ; V , /  ... ■2 ® g&|Oi^a fe i
d& sp^visiontihleklo.' -  ̂■ '' ?
S.'’ Proyecto de
' ¥i8lt® ai f
Sáloñica.—Venizelos visitó eí frente 
griego, íhóstfándose satisfechísimo», y 
expresó su • convicción de que eí ejér­
cito heleno sabrá cumplir con exceso 
la palabra de honor dada a los alia­
dos.
, Parífi.—Son numerosos los poiaeoi 
que se han alistado en Aihérica para 
luchar al lado de ios aliadoa.
Ulííniameníe se alistaron más dg 
125.000 polacos residentes en ios Esta­
dos Uaidos.
R o n a e ié iB
París.—El gobierno francés ha ácep- 
tado ía donación hecha por Mr. Char- 
lier !e Blanc, de documentos y piezas 
curio8i8imas,con las que se formará un 
museó de guerra, asi como también de 
relatos, fotografías y documentos que 
prueban las atrocidades cometidas por 
ios alemanes en los ígírltorios invadi­
dos.
:A R e o B a r a f  iéa i
Paris.—Caiiteux ha declarado, ex- 
píicasdo que su viaje a Baenos Aires 
ío realizó á instancias dél Gob¡érHO,eI 
cual le habla confiado una misión espe­
cial.
Negó que sostuviera relaciones sos­
pechosa» con ninguna pérsonajldad 
enemiga, y mucho menos con el conde 
Luxburg y sus secuaces.
Mañana ampliará te declaración so­
bre los documentos que han sido ha­
llados en Florencia.
O e c p e l®  d® p r l s i é i s
Petrogrado.—Por orden del minis­
tro de Estado, Trostki, los comisarios 
del pueblo han decretado ia prisión de 
todos los EÚbáitos rumanos residentes 
en Petrogrado yen  las provincias de 
ía república.
/  Zufich.—Dleen de Berlín que ha sur­
gido un conflicto entre elgobteruo y el 
gran cuartel generaLpor nsantener tan­
to Híndembiírg como Lundendoríf, sus 
exigencias anexionistas, principalmen­
te en ío que se refiere a Kurlandia, Li- 
tuante y fa región minera de Polonia.
Entre el gran cuarta! general, el go­
bierno imperial y e! austsiaco, hay en­
tabladas negociaciones para llegar a 
una inidigencia satisfactoria en la 
cuestión de las anexiones.':
. ■
Z’iíich. --El Domingo se verificó én 
mhiíi sociilteía, para tratar de la eueg- 
tion de la paz y de las propuestas ale­
mana?. ■ ' ■ - ■
Diéforse vivas a la paz y mucres a 
; von .Thjjltz. . ’ ■
I P6ríá,~-Continúa, el cin'fW gchersl 
; ralUíar orgsniz^ndo tes poriclones, en­
te l4 evideucia de que loa alemanes iu-
ller, por ser partidario de ía aliaBzu.eon 
Inglaterra y hostil a la poUttea paa--AÂ ^̂  
gernmnlsta. - á
L&  ggy® iH O Sisa W IÍ6® ii :
Washington.—WiiSGn ha deoteira||^ í̂:;í,,  ̂
qué juzga coñífaprbduceftíe la crea* ^  
ción del Comité de guerra y el Mlsís- 
terio de Municiones, por entender ípl® 
estos organismos retrasarán má| br;^ 
qué beneficiarían la orgaBiz.^Cióii mi* 
í litar.
I Rh®'2|y®
I Petrogrado.—En una estación de la
provincia de Wladimir chocaron un 
tren de viajeros 00a otro militar, des­
trozándose ambos eomboygs.
Han resultado muertas más de 209 
personas. .
París.—Juzga «Le Tempes» sér muy 
probable que se efectáéen breve' Una 
conferencia entre ®leraeaceau, Lloyd 
Oeorge y Orlando, sin que esto quiera 
decir que esté próxima ninguna coafe- 
rencla interaliada.
Il® fuss® ié§i
Berna.-Ha tallecido en Colonia el 
jefe de! partido alemán del cea tro Jalius 
Bache. ,
Berna.—El emperador Carlos ha re­
cibido en audiencia ah ministro de Es­
tado, conde de Czernlr?, el cual le dió 
cuenta aí soberano de las negociacio­
nes que se signen en Breat Liíowáki.
Viena—Continúan los conSlcíos sus­
citados por los huelguistas.
En Praga se ha declarado la huelga 
genera!.
Petrogrado.—Se hâ  verificado el en" 
tierro ds las víctimas habidas el día 18.
Petrogrado.—Por Oíded de ías auío- 
ridades han sido detcniao^ ea la casa 
social áO miembros de la 
constituyente.
\ R ed csG S iéa i
Petrogrado.—Se asegura que la ra­
ción de pan se reducirá aun máe, ao 
facilitándose mayor cantidad de 160 
gramos diarios por persone.
F I s s l®  o n ® ss iá ® t|G s
Ferrol.—Con gran sotemaidad se ha 
verificado en eí apostadero el santo dei 
rey.
En la comandancia de Maiina «e-c«-' 
lebró la recepción oficUf, qas eituvoi 
concurridisima.
La bahía presentaba msgfiffico Sí - 
pecío, estando todos los buques surto j 
en ella, engatenado».
Los vapores austríacos íníeroadcs 
celebraron también el santo del mo­
narca.
..'i''O l»M ^P© , ^
FéffOÍ.—Ha zarpado el Cfi!cero.«te4 
los V» para M&rin, donde permanecerá 
do3 meses. . aaa >
M sssléii
ítíi-
Barcélona.—Ei gobernador señor r; 
Auflón celebró uníi extensa cofitaren- 
CÍ8~ con el mfñlfiíro de ía Gobgmadóu. : 
Esta nuche t.̂ ío sa e¡ sxpríso para á 
Madrid, habiendo entríígado 'el mandó ; ■ 
de la provincia ai presidíínte da ía Áu- 
diencte. :
Interrogado el gobernador dimteioi 
nsrio 'por los periodistas sobre ios mo- >
: ti vos que le habían inducido a shsndo- ' 
nar cí cargo, dijo qasen te, concteefa 
de todos estaba el por qué, .
a dar otras explicaciones', pero^afiMio.; ;̂ 
que en 8U opinión ha debidq él ■ 
bierno áúterizsrla para reglgnafé'l máíinAÍi 
d oy 'q u e  sé- dscíarara estado d^J;- 
guerra.
Barcelona.—Sa espera Ííí lleŝ ada de 
Máísga tíS '5L080 kUosde acviíe-y 10 
de maiz. : t
V m m m s  f i e l e s  -
Valencia.—Llegó e! gobarnador ci­
tando bsnedtet'amepte ú'jt su
llegada á los ĥ írineros y ariX»c4-jos.
Espérase la lUgada de l'-vqMíS ¿.La­
teros.
Los obreros dd Grao amgn^zai con 
declararse en husl^a.
Lss© o iy j^ i^ a s  -
Bri?cdeí!?.—Las mujeres conlteúsn ► 
en ac;Uüf*. Isvastisc!?.
Hoy se Ikíh registrado ’írnUitiid de 
coacciones en la msyorte de !-■;? fshd- ■ 
cas y tíiíi:res, p̂ ra obiisar a Un trrba- 
jadores a! paro.
Po? ía tardé continasroñ ío-- asaitvis 
de Í03 almacene-s de acclí.?, inieívlr» 'n- 
do la poiivíí, Qus p;>Ci.ico 12 d-A-a- 
cioriC \  ■ ; -:a;-
Cominúr'in ías pr®c^ucínñss,vo!ytefí- 
do a cirouter iíí?tei-'<ir3 \-.ímof6s do"'" 
que; ge prepara ía hí.'̂ ’g'í gi\í'cra!. "
Ú.i nurieroso grup»'' d.: LuctarC'” sstf^
tentarán uu»,oL^|ivaj|enej:aljpor estar I ü m  Íi3r¡d3 drndc* se expeáte techi, por 
C0hv^;ntí4os'dr qne sti. situación es |  gabñr qae alfi extatí 4 u:i gran dopósito 
pfeoh^;agueña,de»pués.de'|ss í-ofimos. |  do bíscalao.
reauUaáDs'” iogradó» coa 1a cámpslía 
submaima, '
Basaos Aire»-.—El presifente Ir̂ go- 
nm ha firmado un convenio respecto a 
te venta dé l̂a prodctéción de ios cr-fea- 
lés al^síiííüos •& tos «liados.
Berna.'—S?gjTi parees, ha dimHdo
eVí^^^oi cuarto! ienorsl nayal Mue-
La-s rfVG'ín îíS spodejAíon dst.; 
sbjáLtejvi y aa lo s’cp?o'tiero7i cu msclío 
&únvyo¿ tífv-yié. "
Zara&oza.— Hn te c^íjciéa
la caldera di una losenolorq, ,
‘ -̂ ’̂ í C„2?A.
ftimmt9mA
É L  p m m ^ m
ma-reaultando grsvements huidos el 
quiaista y fogonero.
l l e g a t l i ^ a
Barcelona.—Aüñón no ha podido 
marchar a Madrid por que no sabe 
a quién entregar eí mando de ía pro­
vincia, pue^ efpresidsníe da la Asidieo- 




El alcalde recibió syef ei sigüieníe i  
telegrama dd señor Arajiñár : i
«Tengo ssíislacción ccimimlcsrls |  
eorígegüi Dirr-ctor g-ííneral Oar¿?:« pú -^ 
blrcas Ubre 10.000 pesetíie p‘:a.Tñ. Cierre- 
tera de Ardil ^om, Cu- í̂ta cid Espine a |  f 
Máiggír; 20.000 pnra ía da a Má- I 
lagg; y 10,000 para la d© Autsq«$ia a |  
Archíclone»,
Da la misma; eo resolución de la D»« 
legación de Hacienda, sobre el arbitrio 
de írjqüilinato.
De !a misma, en oficio dsl abogado 
coKSüitor, sobre sentencia recaída en 
un pleito contencioso admi?4stíativo 
'■ l^ o o ic í s ie s
Del señor conce)al don Enrique Ma- 
peiii, proponiendo se subvencione el 
Ateneo, si liega a crearse.
Dal señor regidor, den Miguel del 
Pino, sobre reforma de pavimentos en 
la caüe ds Má moles y la Tíinidad.
Dsl señor teniente de alcalde, don 
M?üano de MoHna Martell, proponien­
do di ádatos gcusrte de carácter sa- 
i  nlt-aíío.
De los Sí ñ irea concejaíes don Enrl- 
sl;i y don Domingo del Rio,
reiacioDada con el señor Alcalde.
m m Y m m i
E L  A T  L A S
Ha sido dssesthiíVflp 
to por doña Emilia
CotmxMi anónima española de Segaros Maritímos, de trai^ori^ y de 
D o r m i s m  Calle de Prlm, 5.-Madrid.-Dlrector Oermte: D. Albe
Valores.
AlbetiQ Marsáen,
Esta Coiflpalüa ü«ne constituido en la Caja
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, uepo
máximo que autoriza la ley.
ú ñ G lf í im  & n  ^ A l n m s  _
O m i f e  a @  S B n i a  M m r i a ,  2 1 .  -  T e i é f o p o
L & s s s l l ©
ü'3c>n3'xj’rn a 'x -i'3 3 x i .•nen^sn
£1 Ssairro
Los obreros munioipaks comenz?,-
roa ayor a qiiifa!: el barro existeníe en 
caíÊ s dsí centro ds !& población.
M U f í i s m l e n t o




^ s s s n t o s  d ®
Elección dd cargo de Regidor Sín­
dico que se encuentra vacante,
I’iforme de¡ Ingeniero lodi sírial, so­
bre in'italación de üaoas eléctricas en 
la banisda de Ciui ri isa.
Nota de iss obras t|ecutadas por 
adíQlnisíración en las semanas com­
prendidas desde d  6 a! 19 del mes 
aciû ^L
Determinación del número de sec- 
Gionss en que han de dividirse ios con­
tribuyentes de ^3té término para el 
sorteo de Vocales Asociados.
Nóminas de haberse devengados 
por el perBOfEEl úú  Acueducto de . San 
T gÍIíIO.
Oficio del Jefe del Negociado de 
Cédiilíis Personales, sobre formación 
del Padrón.
Comunicaeióa de don Tomás de Az- 
cáraíe,dando gracias por ei acuerdo de 
pesóme que ̂ 9 le ha comunicado.
Expediente instruido para contratar, 
tnedianíe concurso, la adquisición de 
un camión auíomÓvíL
Oficio de! Jí:fa dé! Negociado de Ce- 
mtíiterios,sobre exhumsciones gerítra- 
Ie§.
Otro del Sr. kspsctor Provincial de 
Primera Enseñanza, referente a la gra­
duación de la Escuela da niños riúm. 6
PASEO ESCOLAR
Segúa previene el reglamento qae 
rige en ei Colegio de San Pedro y San 
Rafael, de dsr todos los meses un pa­
seo, ayer Miércoles realizeroa uro al 
pirdoresco valle del Limonar, todos los 
&laírino8 de dicho Cintro, entregándose 
a distintos juegos infanUies en las h r- 
mosas alamedas que crazau dicho valle.
La ids se ycrflcó por la ca le d© la 
Victoíia y CarnUo Naevo y el regreso 
por k  Caleta y Parque, llegando al co­
legio a las cinco y ^media coiite'ítos y 
deseosos de repetir tan agradables y 
convenientes distraed ones, tan reco- 
moíidat^as por la pedggogl?.
Los lanceros da Sagunto
En tren militar partieron anoche de 
Málaga los dos escuadrones del regi­
miento de Csballerk de Sígunto, que 
ilegüroa a esta capital el día 18 y que 
con tanto entusiasmo fueron recibidos.
Parece que se dirigen a Lioarés. ,
Va que hablamos de los lanceros de 
Sagunto, diremos que afortunadamen­
te no se ha oonfirmado la noticia de la 
muerte del soldado Miguoi Fernández 





De venta en Perfumdrias y Drqgüv
élas de España y América
LA
AOUA VEGETAL DE
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
■wyjjBiwyi
_ ____  ..Twi
jthi d<
l  ,
ra de la graduada de 
den de la Dirección -
úUinió* _ \
La A.odacWn Oéae.el
fie realizando trabajosa 
Asamblea nacional, durante 
de Semana 8anta*
Con motivo de la festividad d̂  ave 
bo clases en los centros docentes de e 
pita!.
S U L E T i a  ® F 1 0 ia L - _
E! de ayer publica lo que sigue: ^
Acuerdo da la OamUIón provincial, sob ltó  
dcclaracláa de reaponsaWiidad de lo. a ) ^ ^ |  
tamlentoa que aeexqrosíu, po- íiab,to.ia«,»
*'°ülEdíc”o3 de varios alcaldes y
rías da diversos juzgados.
-Providencia da apremio d'ctada
Tesorería de Hácleada, contra daaioi ĵH
bienes desamortizados.
—Anuncio de la Compañía deíosP^r^ 
rrlles suburbanos, sobre de prô
dones para el sundalstro de una 
llera y accesorios, con destino a ía q g i  
Torre del Mar pqf Teiez Málsga
-O írode io misma empresa, 
suministro de cuatro locomotora» rena^ 
destino a la línea antes ̂ enCíonsaa.
—Tarifas de arbitrios CAXtraordin&rlô | 
ble d dos por los ayuntamiei t̂o* «e Aicr 
y Bsnaiaurla.
T P ' ¿Sé ^
De kn buenos resultados, que basta una parí 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de ía garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. i,50.
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijilos,
. «Él Busto dpi Ñiño» elipas tapas de las ca - 
|ás de la DENTICINA qué IeS:déis..
Esta es la antigua, la que por su crédito ba 
sido imitada y Msifíeada por ipuchos iafa- 
tnes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de ía calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, .Madrid, y se reirfite por correG' mandan­
do p&sdsi 3.'
Día 23 Enero de 1918
1^'
e s r o M o c a h
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperado^ 
los que no tenéis un momeníq buc'no; los que no podéis co- 
mér, ni trabajar,¡ni' vivir,,usadla y os curaréis radicalmente.
Éh todas b.s farmacias, pías. 3,50, y de la de Madrid, Saa 
Jusiéf S, antes Sacramento, se remite por coiyeo.
lififsdérd . I * *
Idefa dei Palo,. . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatfnos . 
Suburbaiioe . • • 
Poniente . ̂  ® *
Churriana* » ♦ » 
Oéfíama . . » »
^árez. • • ' *
Morales . » • •
Levante • < * •
Oapuchlno* • • * 
Perrocairü » • • 
Zamarrilla- > * ‘ 
Palo. . . < » '
Aduana * • • «
Muelle. . . I •
Jefatura . , . .
iuburbsnos Puerto
'h
r % : U
fotal. . i * « . • ^  ' 
Hoeéadfiddn Obtenida en áfa 21
Hoy Jáovsa 24, tendrá Ingar ea
lofi EsIsmosM© iss Esoael&g Evangéli- 
cm, Oiisríss 31, alus ocho y media de 
Is RCfh?-. la conisfencia gospefidida si 
Jueves auterlof, por el Iprofcso}’ de di­
chas: ©.souebs-don J-:>3é Prados.
A lac io  puadea asistir ios señorsa
jWyaiMMjlBS
Ceílificación de haber estado fx- |  io 
puesto al público ei psdféfi tíe Afbi- "I
tiio de luqüiiioato. ' I  ib&. ■
Expediente p^ra ía designación ds :I
Cotaptomiaarios que han áfctomaf-par-i  ̂ •
te en la elección da Stnadoreg. s expendador de iechs en castan-
Asunios qisr̂ dados sobra la mu^, . Prandsco Moreno M-sttn, - —
Espediente inshutdo a tm |  quée! día 21, y ea ocasión de




Idem ld€m, ai maqytnH-ía 
áel Parque. - i
laforsne de Iss Comklones ,de Ha* I 
Gíersda y Jmiáicg, en e^cilto de don |  
Rafael J. CsBr, reíscion^do con el co-1  
bro de 8?bUrioa en periodo ejícutivo. I 
l lena de l?> de ParsonaLen expedían» |  
te de concurso psra proveer Ir plaza |  
ds encargado de Io3 reiojoa públicos I 
de esta cltidñd. , I
Solicitud de una p-nslóü para termi- |
n a c  Gí5rrs»-a. “ „ , ' -j
Moción del Sr. T^oiente de Alcaide 
don Antonio Mbanés, sobre subsisten- 
ClfsS.
Otra del Sf. CoFxejsl Don Dotiílngo 
del Rio, reladon^ula con empleos en la 
Cofporscióif.
Oh o?? procentes de la Superioridad ó 
do caráctenírgente, recibidos después 
ds íorfiisda e í̂a orden del día.
S ® Ii® E tu il@ s
Da Don Antonio Raye.̂  Alcaidel, so­
bre varios carros agríceda?.
De Don Tf'odoaiiro González, pi­
diendo se le incluya en loa padronos de 
vecinos de esta Dudad.
Del I?5.ftpccto? S^nilario Don Rafael 
Vík, solicitando un m?s de llcencis.
Ds Don Hipólito M îtasanz, relacío? 
m>,do con el arbitrio gobre Iss gaílinai. 
De Dan Antonio Baena, Contcadaía 
da lai obras da co.níírucdón de ía Ca- 
ss Capitular, rgiaolonada con la pró 
rroga que ha pedido.
Da don ántaiiio López  ̂doña Eléns 
Clemeis, don Manuel Moaf áaez, don 
JcíSé D-uráo, doña Carmen Giménez, 
don José Malero, don José López y 
don Míguíii Mofília, recJimaitdo por 
arbitrio?.
De don Franciicé Giménez, infere-
Bffliído se le nombre Coníerje
dsl motor I «nacasa dsia de Muñoz Degrais,
: . i  fe rc-baroo: una mu'a aparejada, coa
aguaderss y dos cántar ps que contenían
11 ^zusB brea.
'■ Én sálie áal Cdato 4e Is 
mia dló-úníi .calda d  aydá-LO ds 78 slioa
José DLz.MoHn^, ígsuU&Síio ;évemín- 
te b'íírido €3 íí5 car^.'
P e l l l  PaSsíiis
I «Lija caminos de Roma».—Comedia en 
tres actos de los señores AveciJa y Merino. 
I  «Así se escribe la historia».— Comedia 
I  én dbs actos de los señores Serafín y Joa- 
I qüín Alvarez Quintero.
I «Las zarzas del camino».—Comedia ch • 
I tres actos de don Manuel Linares Rivas. '
I «La marejada».—Comedia en tres acíps
I de don Francisco Pacheco y don Luis Grg'̂  
i jales. -
I ^El milagro de las rosas».—Comedia en 
f dos actos de los señores Fernández del 
I, Villar y Julio Pellicer.
I «yiejas leyes».—Comedia en tres.actpS 
I de don Antonio Navarro y Tellaeche. ';
I  «La máscara de don Juan».—Drama^n 
I tres actos de los señores Avecilla y Merino.
«El palacio de la marquesa».—Comedia 
I en tres actos de Testoni;'adaptación de 
5 Lepina y Tedeschi.
I «La loca afición».—Comedia endos ac- 
I tos de juan José Llórente.
I  «La casa de los pájaros».—Drama en 
f  cuatro actos dé Jpsé Fernández del Villar. 
I Primicia para Málaga, 
í  Los actos primero, segundo y cuarto en 
I una casa del barrio del Perchel. El acto 
I tercero en la playa de la Caleta.
I Fuera de este abono se estrenarán otras 
I comedias también de gran éxito,
4 Los señores Linares Rivas, Alvarez Quin- 
I tero, Pacheco y José Fernández del Villar, 
I han ofrecido a la empresa asistir a s.u es- 
I trenos en Málaga,
pot !o« conceptos siguientes:
Por Inhunsadones, 103 00 pese^f. 
Por penaanendaSjOOO 00 pesetas»' 
For exhumaciones, 00X0 pesstas- 
Ppr regí-tro de panteones y 
pmtas.'*’'
Total, 103‘00 pese tef. 53iO»a'. Vdehofi
•i ’ ■ r .'-í-íf -.í-, » »% ; 3 3-'i f<!l‘tí Si ?̂'S s  ̂I& : 6; ?(i i í SílS i i •ií za íi« ~-t¡'
i
€■ ./''OT’
íi  ̂í»''t: ■•" í;;t. U'? s ‘
vupQatwQSf ú o ^ m U ú o í ' /
r á̂ i  g«4 s%3 |s -‘f  
y \S U 3  c.onssGOiis.nola'S 1
& in  cam biar BUS ooBturabsa-í ni áisüxilsuir ^  
la cantidad de aismemos. so tonsan con las ^  
comidas, y déspiortan ei apslUo.
f ija se  el Rótulo adjunto en 4 Colom
PARIS, Farmacia LEROY, 9, Rne de dií-y
- V TOOAS 1.AQ PARIVIACI Aa
iiggllgsa i : M m i 0 S8 ! 0  W lr n & i^ ®
ESTÁBLECÍMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La easa que más barato vende iodos los atriíetüos ooneerMenies a lá eleetrieldad,—Para ins- 
ialaoiones de inz eléoirica, timbres, tolófonosrparaii'ayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, segaos de obtener nn 60 por 100 de beneficio.—Beparaoión de inetatacicnes.
■ CSssstPO dé. sncisásas M®5I8S8b L»íp!®5 L—
O
La notable compañía de Antonia Plana y 
Luís de Llano no cesa de ofrecernos nove­
dades y esa constante renovación del car­
tel es ía base principa] para maníetier la 
atención del público.
Anoche, tras la representación de la lin­
da comedia quintériana «Dios dirá», asis-  ̂ _
timos al estreno del juguete cómico en |  P a a C M a lin l ,
dos actos y en prosa de Gonzalo Cantó |  Hoy se estrena en este cómodo sajón ja  
V loaquin Tellez de Sotomayor, «Los hijos |  grandiosa película titulada «Herida del 
de Aragón». |  corr óa», obra que viene precidida da
Se trata de una obra que puede catalo-I gran fama. . . * _
garse erítre tantas otras en que sus autores |  Figurarán en el programa de hoy otra  ̂Uevan a la escena epi.odíQS de la vida de i  escogidas cintas, entre ellas la «Revista 
cuartel. |  Paíhé», con interesante sumario.
Los tipos que desfilan ante nuestra vista |
son antiguos amigos. . I
•Más restada la semejanza de «Los hijos |  
de Aragón»eon otras produccionés escéni- |
cas dei mismo corte, los autores de dicha I   ̂  ̂  ̂  ̂ ^
obra pueden apuntarse en su haber una i ca de Amigos del País, adoptando acuer- 
partida de varias toneladas de sal, de la |  dos que publicaremos mañana, 
que hacen un verdadero derroche. I „  ' ^   ̂ «
Hay situaciones de gran efecto cómico, |  En su próxima reunión la Junta de Pa- 
y la acción no decae un momento. i  tronato de construcción de casas paraLa concurrencL acogió la obra con mu- |  obreros procederá a su constitución, to-
■' mando posesión los nuevos representan-
C o m p a i l i a  V l i i í c © í a  d e l  N o r t e  d e  E s p a ñ a
. B  i  L  B  A ' B  —  - H A m
@ n 8 A
No hay catarro qtte se le re».tít( 
tos, bronquitis, asma y evíta la 
Tolezadifiimo por los débiles esnómnf
fs varias 9î ori9$9nes 
1900 y de 1903.
F U R S U B i a  E M  1 8 7 0
Wi33amento fóa di 6BAN Fl^MIO en la deF^risde
d as de la noch©.|5
Anoche se reunió la Sociedad Económi-
chos aplausos.
De la Ínter¿iretacíón ¿qué diremos que i tes designados por el Ayuntamiento, Colé*
‘ ' * I gíos Médico y de Abogados, Sociedad Ecoya no hayamos consignado al hablar d 
obras estrenadas por esta compañía? |  
Todos los artistas que figuraban en el |  
reparto realizaron una labor primorosa. i  
La señorita Banqtter (C.) ingenua y sen- |
nómica de Amigos del País y Asociación, de . 
ía Prensa.
M m j m  & iansae>-a>IH i»ia @ sp n ^ © s@ É -" @ lia g isp a f n »
De vento en !ofl prineipalea ITlto»miurinoB , Hotolee, Fondas, Bestanronto y Fastoleriiis. 
Fijcn«!e bien en esto MABOA BB^ISTBADA pitfn no ser eonfondidos eon otras n! sor<i 
prendidos pos liiB imitacionsB. gpB8j.l83yEy3F-.i
IBjSUWmWIWBH
La Sociedad de confiteros y pastelerosla E s- ',
cada Nndo-naU3íradüad.s de la A la m e-l cilla en el papel de Eloísa; la señora Pérez, |  de. Málaga, teniendo en cuenta el interés |
tía do C^nuchino?. I  una viuda guapa ds veras de las que íar- |  que siempre ha demostrado por la elase |
Di; don’ío.ré y don Aífo^go Soria Al- I  úan poco en oir de nuevo la lectura ds la |  obrera nuestro querido amigo y correli-
® consabida epístola; Aguírre hizo un coro- I gionario don Enrique Mapeili Raggio, le
nel digno dé que La Cierva, el ministro de |  ha nombrado presidente honorario de di-
ía Guerra del Gabinete de Renovación, |  cha entidad,
le otorgue el fagín de general; Emilio Díaz, I —*
delicioso en el paoel de Abelardo; el v e te - | La popular revista «Mundo Gráfico», 
rano Rausell, acertado como siempre y a f publica numorosísimas fotografías y rétra- 
la altura de su prestigio artístico. |  tos de Irs sucesos de Málaga.
Coadyuvaron al acabadísimo conjunto, |  —
los señores Navarro, Villarrea!, Torrecilla, |  - La Tesorería de Hacienda ha declarado 
Llano (M ), Sánchez Bto y Sánchez París. |  incursos en el óníro grado de apremio, a 
Para todos hubo, aplausos y llamadas a f  los deudores a la misma por sus débitos 
escena. I de bienes desamo.rtizados, año 1917, tér-
" I mino de Málag.a.
Hoy, a las cinco y media de la tarde, |  
primera raatinée de moda aristocrática,
«Lluvia de hijos»; por la noche, y fuera de 
abono, estreno de «La aventura del coche».
l i i f o i i a a s i á s  C Q iiiB relál
ñm paniüs
varez, sobró destino de metros de 
aguas ds Tofr¿mo ínos.
Da doña CoKCópclón Zuíbsno, inte- 
siü ?e conceda ei aprovecha- 
m h ñ iú  de ima psja de r gaa de! munaa- 
tial d é  R íy Clmniana.
Da d(5'i J.!?3n G.in y Arcos, ioterésan-
pftdi'ones dedo "S íe toi^críba cr? los 
Vfccb' cs US Ciudad.
 ̂ giifas*zi«^3 d a  c i i í f f i i s io n a s
Dé la Jurídica, sobre aplicación de 
un metro da aguas de Torremoüno».
D e fa misma, en ¡solicitud de Don  
Eloy Mareica y doña Enriqueta Tom é, 
sobro otorg.^mie'üto tíe escritura de 
propiodiíd de metros de dichas agutíg.
Dó ÍA iríí.r' .̂a, robre ii?ja toma da 
aguas soM.'ila la  por ía Compañía de 
Iü3 Fwíffo-ca’rU'-». Andali-cs?f.
D e la rnioSTJ'j, €.?‘ rca-iludón del Go- 
bií^o.c Civil Ú£ ’̂ fovíacla relacio-
neu*
JS«t »
D?drí con concurso proveei* 
:d;co í-íípeclu!i3ts ds eiifer-
!iCr, eifi
ki mi - cüí^ás causadas
en líYi juicio yjicudvo.
p.2 ?̂, a a
La empresa etí vista de éxito alcanzado 
por la ¿orapañía y contando ésta con mu­
chos estrenos de gran éxito ha acordado 
abrir un nuevo y último abono de diez 
funciones, que comenzará el Lunes 28 del 
corriente.
Los señores abonados tendrán reserva­
das sus localidades basta el Domingo 27 a 
la noche.
He aquí la lisia de estrenos para el 
nuevo abono.
Traísnilento de le ciática, lumbago y 
rai.gks intsrcotítales.
Nuevo preáediisiento terapéutico, exento 
de naodldnüs, segetro y eficaz, da rápida 
ecdón caraílvE, sin provocar nsoiestias e 
iROforíSlvo.
Oonsulía y traiamlento gratis a todos, De 
11 a 1, menos ios Domingos, OSstsr, 14 y 16.
Imparlgl. « 58
Boyaux . e  ̂ . 44
Cuártsst .  ̂ . « 3 m
BAOlMALgi
lasperio!. . . . . . . s « m
Imperial bajo . . •  ̂ • « fi 48
Roygux . . . . . t i % O 44
Béi'Síxx bajo . . • , . • 4 4Q
Oiísrta» . ^  . i . . 1 • 1 35
Oiísortos bajas. « * » . * í 33
Quintas. . . . .  • t a 1 30
Quintas bajas. . . , : • t 28
Mejor corriéate alto. , • 1 27
Mejor corriente bajo. . • 1 25
Lechos corrientes . . , • 24
GRANOS
Bavlsos * . » . . . 38
Medio revise .  ̂ , . . . 32
Aseado . • . . . . . , , 28
Corriente* . . . • 2-S
Keojmbífo * í > .= I 22
ALMENDRA
términos que apenas realízanse traríseccio 
nes,. Los precios de compra corrientes son: 
mollares, en cáscara, elrededor de 44*50 pe­
setas saco da 50 40 kiloá; Esperanza primera 
a 15 pesetas y segunda a 11 '50 pesetas cimr 
tera. En grano, ia clase largúela págase 105 
pesetas; Esperanza primera a 85 y común a 
76 pesetas él quintal de 42'60 kilos.
Las existendás en propiedad abundantísi’ 
mas y las entradas en plaza escasas, por las 
pocas ganas de comprar que tienen los expor­
tadores.
09 V9ad« ©n MaSridi-rFlSs 
B» Ov»asd».—Aceras úeíl 
-..Bíül
ñ m s i  ú e  c H a
Be ofrece Cándida Jxmánez, #e S4 afiaŝ  con 
leche de 21 días.
Habita Barragán 10,
En el mercado de Alicante se van realizan* 
do algunas operaciones de corapra*vefita con 
escasa animación y a ios precios corrientes.
*
En Reus sigue peralízado él negedo de la 
almendra y con precios flojos el mercado, en
En Pefanitx (Baleares) ha mejorado un 
poco el precio dí;l almendrón durante la pa­
sada aeroans, habiéndose cotizado a razóq de 
73 pesetas los 42‘37 kilos,
En Málaga: Larga de 41*25 a 42'58 pesetas 
arrobe; Gosía, da 23 a 24 pesetas arroba.
E98S;3B!IBSeaOOie 9SR
' 8 i0 Li9 T E e n  w a rn u n si
— DS IA —
A n s i g a s  cl09 F-aSs
lagi PaststiteaeSésí 8s.dli3R9ff.S 
Abî r̂ta de once a tees de ia tarde y de Jíato
aneve de la noche.
ÜI»SÍBIÍÍÍ® «l@i 8
Se alquüa en precio an'c-gkdo nn buen sótonáj 
o almacén. ' ■
TEATRO LARí
OoníiiS;ñía cdswlco'dramá̂ ŝa 
los señores Ares! y Barrsnc »̂ 
Fundón para hoy:
A lu» 8: «El rayo?.
A Míí lQ;y' ll2: «SI capitán .̂ 
la pesca del mUlón».
Butaca con eotmda. T*00 ptafsí^
' TEATRO BE TÍT PAl |A?- 
Gompañía cómfco-draínáíica 
Función pera hoy:
A Iss cinco; y media: «Lluvia de’íhi 
Noche,.—A las nueve «La éMf 
che» (í>streno) y «De balcón a jbal'' 
Balsea, 3 peseta?; -E.strada Wí 
o x m  í-'Á SQ U ájjj^^
SI lasejor de Sfáísgs.—Alama 
;2ae#5 (jurito al Bani’.o de Sspalla, 
efón co'i.tinua de 5 e IS de nód̂  
s«t?éOííí?, Los Bonufr.gos y días f  ̂
dós coKtííJKs. áé SÉ da )s tas’da:,-a% 
che.
Batécs 0'.^ céní!moá=—
. 0' j •> - í > Vi’
